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D e c l a r a t o r i a  d e  a u t e n t i c i d a d  
 
Y o  E r ik a  T e r e s a  I m a n  P iñ a s  c o n  D N I  4 0 0 0 0 3 3 7 ,  a  e f e c t o  d e  c u m p l i r  c o n  la s  
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U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo ,  F a c u l t a d  d e  C ie n c ia s  E m p r e s a r ia le s ,  E s c u e la  d e  
C o n t a b i l id a d ,  d e c la r o  b a jo  ju r a m e n t o  q u e  t o d a  la  in f o r m a c ió n  y  d o c u m e n t a c ió n  q u e  
a c o m p a ñ o  e s  v e r a z  y  a u t e n t ic a .  
 
E n  t a l  s e n t id o  a s u m o  t o t a l  r e s p o n s a b i l id a d  q u e  c o r r e s p o n d a  a n t e  c u a lq u ie r  
f a ls e d a d ,  o c u l t a m ie n t o  u  o m is ió n  t a n t o  d e  lo s  d o c u m e n t o s  c o m o  d e  in f o r m a c ió n  
a p o r t a d a  p o r  lo  c u a l  m e  s o m e t o  a  lo  d is p u e s t o  e n  la s  n o r m a s  a c a d é m ic a s  d e  la  
U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo .  
 
A s í  m is m o  a u t o r iz o  a  la  U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo  p u b l ic a r  la  p r e s e n t e  
in v e s t ig a c ió n  s i  lo  c r e e  c o n v e n ie n t e .  
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P r e s e n t a c i ó n  
S e ñ o r e s  m ie m b r o s  d e l  J u r a d o :  
E n  c u m p l im ie n t o  d e l  R e g la m e n t o  d e  G r a d o s  y  T í t u lo s  d e  la  U n iv e r s id a d  C é s a r  
V a l le jo  p r e s e n t o  a n t e  u s t e d e s  la  T e s is  t i t u la d a  “ E s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  s u  
r e la c ió n  c o n  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  
C a l la o ,  2 0 1 6 ” ,  la  m is m a  q u e  s o m e t o  a  v u e s t r a  c o n s id e r a c ió n  y  e s p e r o  q u e  c u m p la  
c o n  lo s  r e q u is i t o s  d e  a p r o b a c ió n  p a r a  o b t e n e r  e l  t í t u lo  P r o f e s io n a l  d e  C o n t a d o r  
P ú b l ic o .  
T ie n e  la  f in a l id a d  d e m o s t r a r  la  r e la c ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  
e f e c t iv o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  
C a l la o ,  2 0 1 6 ,  L o s  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  p e r m i t i r á n  r e s p a ld a r  la  e f ic ie n c ia  d e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  p a r a  o b t e n e r  e l  c r e c im ie n t o  f in a n c ie r o  id e a l .  
E l  p r e s e n t e  e s t u d io  c o m p r e n d e  s ie t e  c a p í t u lo s  y  u n  a n e x o ,  e n  e l  P r im e r  
C a p í t u lo ,  s e  h a  c o n s id e r a d o :  la  R e a l id a d  P r o b le m á t ic a ,  t r a b a jo s  p r e v io s ,  t e o r í a s  
r e la c io n a d a s  a l  t e m a ,  f o r m u la c ió n  d e l  p r o b le m a :  p r in c ip a l  y  e s p e c í f ic o s ,  ju s t i f ic a c ió n  
d e  la  in v e s t ig a c ió n ,  h ip ó t e s is  y  o b je t iv o s .  E n  e l  S e g u n d o  C a p í t u lo :  M a r c o  T e ó r ic o ,  
c o n t ie n e :  d is e ñ o  d e l  e s t u d io ,  v a r ia b le s ,  o p e r a c io n a l iz a c ió n ,  p o b la c ió n  y  m u e s t r a ,  
t é c n ic a s  e  in s t r u m e n t o s  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s ,  v a l id e z  y  c o n f ia b i l id a d ,  m é t o d o s  d e  
a n á l is is  d e  d a t o s  y  a s p e c t o s  é t ic o s .  E n  e l  T e r c e r  C a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a n  lo s  
r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  d e  la s  e n c u e s t a s ,  a s í  c o m o  t a m b ié n  la  c o n t r a s t a c ió n  d e  la  
h ip ó t e s is .  E n  e l  C u a r t o  C a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a  la  d is c u s ió n ,  s o n  f o r m u la d a s  p a r a  c a d a  
r e s u l t a d o .  E n  e l  Q u in t o  C a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a n  la s  c o n c lu s io n e s .  E n  e l  S e x t o  
C a p í t u lo ,  s e  f o r m u la n  la s  r e c o m e n d a c io n e s .  E n  e l  S é p t im o  C a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a n  
la s  r e f e r e n c ia s  b ib l io g r á f ic a s .  F in a lm e n t e ,  lo s  a n e x o s .  
P o r  lo  c u a l ,  e s p e r o  c u m p l i r  c o n  lo s  r e q u is i t o s  d e  a p r o b a c ió n  e s t a b le c id o s  e n  
la s  n o r m a s  d e  la  E s c u e la  d e  la  U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo .  
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R E S U M E N  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  t u v o  c o m o  o b je t iv o  p r im o r d ia l  d e t e r m in a r  la  
r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  lo s  
c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  e n  e l  p e r io d o  2 0 1 6 .  E l  E s t a d o  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o ,  e s  u n a  h e r r a m ie n t a  v a l io s a  q u e  n o s  p e r m i t e  c o n o c e r  la  p r o c e d e n c ia  
d e l  e f e c t iv o ,  a s í  c o m o  la s  v a r ia c io n e s  d e l  d in e r o  e n  u n  p e r io d o  d e t e r m in a d o .  E l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  e s  e l  e f e c t iv o  q u e  u n a  e m p r e s a  d e b e  d e  m a n t e n e r  p a r a  h a c e r  
f r e n t e  a  lo s  p r o b le m a s  d e  o p e r a c io n a l iz a c ió n .  E s  p o r  e l lo  la  n e c e s id a d  d e  p la n t e a r  u n  
p a n o r a m a  d e  in v e s t ig a c ió n  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  q u e  p e r m i t a n  r e a l iz a r  e l  u s o  d e  
p r o c e s o s  c o n t a b le s  f in a n c ie r o s  p a r a  c r e a r  m e jo r a s  d e  d e s e m p e ñ o  d e l  e f e c t iv o  
id e n t i f ic a n d o  la s  n e c e s id a d e s  u r g e n t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e s t e  r u b r o  c o m e r c ia l .  E l  t ip o  
d e  in v e s t ig a c ió n  c o r r e la c io n a l ,  e l  d is e ñ o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  e s  n o  e x p e r im e n t a l  
t r a n s v e r s a l  c o r r e la c io n a l ,  c o n  u n a  m u e s t r a  c e n s a l  c o n f o r m a d a  p o r  3 5  c o la b o r a d o r e s  
d e  a lg u n a s  in s t i t u c io n e s  e s c o la r e s  d e  la  R e g ió n  C a l la o  q u e  p r e s e n t a b a n  
c a r a c t e r í s t ic a s  s im i la r e s  e n  e s c e n a r io s  a n á lo g o s ,  e l  in s t r u m e n t o s  u t i l iz a d o  f u e  e l  
c u e s t io n a r io s  c o n  p r e g u n t a s  y  o p c io n e s  m ú l t ip le s  e n  e s c a la  d e  L ik e r t ,  v a l id a d o s  a  
t r a v é s  d e  ju ic io s  d e  e x p e r t o s ,  s e  d e t e r m in ó  s u  f ia b i l id a d  p o r  m e d io  d e l  a l f a  d e  
C r o n b a c h  ( 0 . 7 7 1  y  0 , 8 0 3 ) c o n  u n a   f u e r t e  c o n f ia b i l id a d ,  la  h ip ó t e s is  f u e  v e r i f ic a d a  
m e d ia n t e  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  S p e a r m a n  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  d e  r  =  0 . 9 3 2  d o n d e  la  c o r r e la c ió n  e s  p o s i t iv a  a l t a ,  v a lo r = 0 , 0 0 , m e n o r  a  
0 . 0 5  a s u m ie n d o  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  c o n c lu y e n d o  q u e  e x is t e  u n a  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  
e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  
la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
 








A B S T R A C T  
 
T h is  w o r k  o f  r e s e a r c h  a s  i t s  p r im a r y  o b je c t iv e  t o  d e t e r m in e  t h e  r e la t io n s h ip  
b e t w e e n  t h e  S t a t e ' s  c a s h  f lo w  a n d  w o r k in g  c a p i t a l  in  s c h o o ls  d e p r iv e d  o f  t h e  C a l la o  
r e g io n ,  in  t h e  p e r io d  2 0 1 6 .  T h e  S t a t e  o f  c a s h  f lo w ,  is  a  v a lu a b le  t o o l  t h a t  a l lo w s  u s  t o  
k n o w  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  c a s h  a s  w e l l  a s  v a r ia t io n s  o f  t h e  m o n e y  in  a  g iv e n  p e r io d .  
T h e  w o r k in g  c a p i t a l  is  t h e  c a s h  t h a t  a  c o m p a n y  m u s t  k e e p  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b le m s  
o f  o p e r a t io n a l iz a t io n .  I t  is  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  t o  p u t  a n  o v e r v ie w  o f  r e s e a r c h  in  t h e  
p r iv a t e  s c h o o ls  t h a t  a l lo w  y o u  t o  m a k e  u s e  o f  f in a n c ia l  a c c o u n t in g  p r o c e s s e s  t o  c r e a t e  
c a s h  p e r f o r m a n c e  im p r o v e m e n t s  in  id e n t i f y in g  u r g e n t  n e e d s  a r is in g  in  t h is  f ie ld  
c o m m e r c ia l .  C o r r e la t io n a l  r e s e a r c h ,  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  t y p e  is  n o t  e x p e r im e n t a l  
c o r r e la t io n a l  c r o s s ,  w i t h  a  c e n s u s  s a m p le  c o m p r is e d  3 5  c o l la b o r a t o r s  o f  s o m e  s c h o o l  
in s t i t u t io n s  o f  t h e  C a l la o  R e g io n  p r e s e n t in g  f e a t u r e s  s im i la r  in  s im i la r  s c e n a r io s ,  t h e  
u s e d  in s t r u m e n t s  w a s  t h e  q u e s t io n n a i r e s  w i t h  q u e s t io n s  a n d  m u l t ip le - c h o ic e  L ik e r t  
s c a le ,  v a l id a t e d  t h r o u g h  e x p e r t  o p in io n s ,  d e t e r m in e d  t h e i r  r e l ia b i l i t y  b y  t h e  a lp h a  o f  
C r o n b a c h  ( 0 . 7 7 1  a n d  0 , 8 0 3 )  w i t h  a  s t r o n g  r e l ia b i l i t y ,  t h e  h y p o t h e s is  w a s  v e r i f ie d  u s in g  
t h e  t e s t  o f  S p e a r m a n  R h o  c o r r e la t io n  w i t h  a  c o r r e la t io n  c o e f f ic ie n t  o f  r  =  0 . 9 3 2  w h e r e  
c o r r e la t io n  is  p o s i t iv e  h ig h ,  v a lu e  =  0 ,  0 0 ,  le s s  t h a n  0 . 0 5 ,  a s s u m in g  t h e  a l t e r n a t e  
h y p o t h e s is ,  c o n c lu d in g  t h a t  t h e r e  is  a  s ig n i f ic a n t  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  S t a t e ' s  c a s h  
f lo w  a n d  w o r k in g  in  t h e  p r iv a t e  s c h o o ls  in  t h e  C a l la o  R e g io n ,  2 0 1 6  c a p i t a l .  
 
 










































1 . 1 .  R e a l i d a d  P r o b l e m á t i c a  
 
L a  n e c e s id a d  d e  t o d a  e m p r e s a  e s t á  f o c a l iz a d a  e n  c o n s e g u i r  u n  n iv e l  
a p r o p ia d o  d e  e f e c t iv o  p a r a  p o d e r  h a c e r  f r e n t e  a  la s  d i v e r s a s  n e c e s id a d e s  q u e  p u e d a  
r e q u e r i r  u n a  e m p r e s a  p a r a  e l lo  e s  n e c e s a r io  c r e a r  u n a  c u l t u r a  d i r ig id a  a l  e f e c t iv o  q u e  
p e r m i t a  id e n t i f ic a r  y  a r g u m e n t a r  e l  p r o c e d im ie n t o  d e  in g r e s o  y  s a l id a s  d e l  e f e c t iv o  a s í  
c o m o  a r g u m e n t a r  e l  o r ig e n  d e l  e f e c t iv o ,  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  d a r  
e l  m e jo r  u s o  d e  e s e  e f e c t iv o  c o n  e l  f in  d e  o p t im iz a r  la  s o lv e n c ia  y  r e n t a b i l id a d  
m e d ia n t e  in v e r s io n e s  y  f in a n c ia m ie n t o  d e  c o r t o ,  m e d ia  y  la r g o  p la z o .  
 
E s  a s í  c o m o  s e  h a  c r e í d o  c o n v e n ie n t e  r e a l iz a r  u n  e s t u d io  q u e  p e r m i t a  
v is ib i l iz a r  lo s  p r o c e s o s  c o n t a b le s  f in a n c ie r o s  d e n t r o  d e  la s  e m p r e s a s  e d u c a t iv a s  
d e n o m in a d a s  c o le g io s  e n  la  r e g ió n  d e l  C a l la o ,  p a r a  c r e a r  m e jo r a s  d e  d e s e m p e ñ o  d e l  
e f e c t iv o  id e n t i f ic a n d o  la s  n e c e s id a d e s  u r g e n t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e s t e  r u b r o  
c o m e r c ia l .  
 
L a s  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  p r iv a d a s  e n  la  R e g ió n  C a l la o  s o n  in s t i t u c io n e s  
q u e  d e s a r r o l la n  y  p o n e n  e n  p r á c t ic a  s u  f u n c ió n  e n  la  é t ic a  y  p r o f e s io n a l is m o  d e  la  
d i f u s ió n  d e  e n s e ñ a n z a s  y  v a lo r e s  a l  s e r v ic io  d e  e s t a  c o m u n id a d  p o r t u a r ia ;  s e ñ a la n d o  
q u e  c a d a  u n a  d e  e l la s  e n f r e n t a  e x ig e n c ia s  y  d e m a n d a s  q u e  c o n l le v a n  a  o p t im iz a r  la  
c a l id a d  d e  s u s  s e r v ic io s ,  s ie n d o  la  c a l id a d  e d u c a t iv a  u n  f a c t o r  d e  d e c is ió n  
d e t e r m in a n t e  p a r a  lo s  P a d r e s  d e  F a m i l ia ,  a  la  h o r a  d e  e le g i r  e l  c o le g io  d o n d e  s u s  
h i jo s  p a s a r á n  b u e n a  p a r t e  d e  s u  v id a .  D e  e s t a  m a n e r a ,  lo s  h i jo s  s e  c o n v ie r t e n  e n  
p o t e n c ia le s  c l ie n t e s ,  s i  lo  v e m o s  d e s d e  e l  á m b i t o  c o n t a b le  c o m o  in g r e s o s  d e  
e f e c t iv o s  a  la  in s t i t u c ió n ,  h a s t a  p o r  lo s  1 4  a ñ o s  s ig u ie n t e s  ( c o n s id e r a n d o  N iv e l  in ic ia l ,  











S i  b ie n  e s  c ie r t o  q u e  e l  o b je t iv o  d e l  s e c t o r  e d u c a t iv o  e s  la  e x c e le n c ia  
p e d a g ó g ic a  in t e g r a l ,  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  s o n  e m p r e s a s  g e n e r a d o r a s  d e  s u s  
p r o p io s  r e c u r s o s .  P o r  e l lo ,  la s  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  d e b e n  p la n t e a r s e  m e t a s  a  
n iv e le s  f in a n c ie r o s ,  q u e  le  p e r m i t a n  r e s is t i r  la  c o m p e t e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  e d u c a t iv o  a  
t r a v é s  d e  lo s  a ñ o s  y  r e q u ie r e  e l  u s o  d e  u n a  h e r r a m ie n t a  b a s e  q u e  p e r m i t a  c o n t r a s t a r  
lo s  m o v im ie n t o s  d e l  e f e c t iv o ,  c o m o  s o n  lo s  E s t a d o s  d e  F lu jo  d e  E f e c t iv o ,  p a r a  s e r  
p la s m a d o s  a  la s  d is p o s ic io n e s  d e l  b u e n  u s o  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  c o n o c e r  e l  im p a c t o  
d e  la s  o p e r a c io n e s  y  u n a  m e jo r  t o m a  d e  d e c is io n e s .  
 
L o s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p o r  s e r  e m p r e s a s  d e  s e r v ic io s  r e q u ie r e n  u n  
t r a t a m ie n t o  e s p e c ia l  e n  la  r o t a c ió n  d e  s u  e f e c t iv o .  S u s  f u e n t e s  d e  in g r e s o s  o r d in a r ia s  
b á s ic a m e n t e  e s t á n  r e f e r id a s  a  lo s  p a g o s  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s  q u e ,  m u c h a s  
v e c e s ,  s e  v e n  a f e c t a d a s  p o r  d is p o s ic io n e s  le g a le s  a  f a v o r  d e l  p a d r e  d e  f a m i l ia  y  n o  
p e r m i t e  s a n c io n a r  a l  d e u d o r  c o n  la  r e s t r ic c ió n  d e l  s e r v ic io ,  p o r  lo  m e n o s  d e n t r o  d e l  
a ñ o  e s c o la r  e n  c u r s o .  
 
T o m e m o s  e n  c u e n t a  q u e  n o  t o d o s  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  t ie n e n  
o t r a s  a c t iv id a d e s  e x t r a - c u r r ic u la r e s  o  e v e n t o s  q u e  d e t e r m in a n  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  
a d ic io n a le s .  L a s  c a n t id a d e s  ó p t im a s  d e  a c t iv o s  c i r c u la n t e s  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  la  
in c e r t id u m b r e  d e  lo s  p r o n ó s t ic o s  d e  e f e c t iv o .  D e  o t r o  la d o ,  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  t a m b ié n  p r e s e n t a n  e l  m is m o  d e s e n la c e ;  d o n d e  s u s  n iv e le s  
d e  e f e c t iv o ,  m u c h a s  v e c e s  p o n e n  e n  ju e g o  s u  in s o lv e n c ia ,  a  p e s a r  d e  p r e s e n t a r  
n iv e le s  a d e c u a d o s  d e  s u s  v e n t a s .  
 
E s  p o r  e l lo  q u e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  u b ic a d o s  e n  la  r e g ió n  C a l la o  
s e  v e n  e n  la  n e c e s id a d  d e  a s u m ir  la  im p o r t a n c ia  d e l  u s o  c í c l ic o  d e  lo s  e s t a d o s  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o  c o n  la  f in a l id a d  d e  c o r r o b o r a r  la  v a r ia c ió n  d e  s u  e f e c t iv o ;  a n a l iz a n d o  
s u s  n iv e le s  d e  in g r e s o s  y  e g r e s o s  q u e  le  p e r m i t a  p o d e r  p la n i f ic a r  lo s  g a s t o s  e n  lo s  
q u e  p u e d e  in c u r r i r  y  q u e  s e  p o d r í a  h a c e r  c o n  e l  e x c e s o  d e  s u  e f e c t iv o  e n  e l  a ñ o  







S e g ú n  e s t u d io s  r e a l iz a d o s  e n  n u e s t r o  p a í s ,  e l  r e t o r n o  d e l  e f e c t iv o  p r o d u c t o  d e  
lo s  in g r e s o s  d e  p e n s io n e s  e s c o la r e s ,  p r e s e n t a  n iv e le s  p o c o  a le n t a d o r e s  la  r o t a c ió n  
d e l  e f e c t iv o  e s  b a s t a n t e  le n t a ,  lo s  im p a g o s  s e  e n  s u  m a y o r í a  s e  m a n i f ie s t a  d e n t r o  d e l  
m e s  c o n t a b le  c o n  p o r c e n t a je s  q u e  v a n  d e s d e  4 0 %  h a s t a  5 0 % ,  p u d ie n d o  a f e c t a r  e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  r e q u e r id o  p a r a  s u  u s u a l  f u n c io n a m ie n t o .   
 
L a  im p o r t a n c ia  r e v e la d a  e n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  lo s  E s t a d o s  d e  F lu jo  d e  E f e c t iv o  
d e t e r m in a  la  v a r ia c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  e f e c t iv o  y  p o r  e n d e  la  r e la c ió n  d e  e q u i l ib r io  
d e  e f ic ie n c ia  y  e f ic a c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  r e p r e s e n t a d o  e n  p r o y e c t o s  d e  I n v e r s ió n  
p a r a  lo g r a r  la s  u t i l id a d e s  d e s e a d a s  y  e l  m a n t e n im ie n t o  o p e r a c io n a l  d e  la s  e m p r e s a s  


















1 . 2  T r a b a jo s  P r e v io s  
 
S a b in o  ( 2 0 1 4 )  s e ñ a ló  q u e :  
L o s  a n t e c e d e n t e s  e n  t o d a  i n v e s t i g a c i ó n  s o n  c o n s i d e r a d o s  e l  o r i g e n  d e l  e s t u d i o ,  
s u  p r e s e n t a c i ó n  d e b e  d e  s e r  e s c u e t a  y  c o n c i s a ,  l o s  a u t o r e s  d e  l o s  t r a b a j o s  
p r e v i o s  d e b e r á n  p r e s e n t a r  e l  m i s m o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  a d e m á s  d e  p r e s e n t a r  u n a  
s i m i l i t u d  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  ( p . 3 1 )  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  s e  d e s c r ib ió  b r e v e m e n t e  s e is  t r a b a jo s  d e  in v e s t ig a c ió n  
d e  á m b i t o  n a c io n a l  e  in t e r n a c io n a l ,  d o n d e  e n c o n t r a r e m o s  d iv e r s o s  a u t o r e s  q u e  
p la n t e a n  p r o p u e s t a s  r e la c io n a d a s  a  lo s  t e m a s :  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo ,  s e  h a  t e n id o  e n  c u e n t a  p a r a  la  e l e c c ió n  d e  lo s  a n t e c e d e n t e s  p r e s e n t a d o s  q u e  
b r in d e n  in f o r m a c ió n  r e le v a n t e  p a r a  la  in v e s t ig a c ió n ,  s e  h a  c o n s id e r a d o  q u e  la  
a n t ig ü e d a d  d e  c a d a  a n t e c e d e n t e  n o  s e a  m a y o r  d e  5  a ñ o s  p a r a  p e r m i t i r  r e c o p i la r  
in f o r m a c ió n  c o n t e m p o r á n e a ,  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  lo s  e s c e n a r i o  p r e s e n t a d o s  s e a n  
p r in c ip a lm e n t e  e n  e m p r e s a s  d e  s e r v ic io s  o  s i t u a c io n e s  p r o b le m á t ic a s  c e r c a n a s .  
 
T r a b a jo s  p r e v io s  I n t e r n a c io n a le s  
 
B u e n d í a  ( 2 0 1 5 ) ,  p r e s e n t o  la  t e s is  t i t u la d a  “ G u í a  d e  e la b o r a c ió n  d e  e s t a d o s  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o  d e  la  s e g ú n  la  N I C  7 ,  p a r a  l a  a d e c u a d a  p r e s e n t a c ió n  a  la  
s u p e r in t e n d e n c ia  d e  c o m p a ñ í a s ” .  T e s is  p r e s e n t a d a  e n  la  U n iv e r s id a d  C a t ó l ic a  d e  
S a n t ia g o  d e  G u a y a q u i l ,  2 0 1 5 ,  p a r a  o b t e n e r  e l  t í t u lo  d e  in g e n ie r o  e n  c o n t a b i l id a d  y  
a u d i t o r í a .   
 
E l  a u t o r  p r e s e n t o  c o m o  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e t e r m in a r  la  im p o r t a n c ia  d e  e s t e  
e s t a d o  f in a n c ie r o ,  p o r  s e r  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  f á c i l  e n t e n d im ie n t o  q u e  r e v e la  la s  
a c t iv id a d e s  o p e r a c io n e s ,  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  y  p u e d e n  s e r  d e  u s o  e s e n c ia l  p o r  









E l  a u t o r  c o n c lu y o  q u e  la  im p o r t a n c ia  d e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  e s  la  
d e  c la s i f ic a r  a d e c u a d a m e n t e  la s  p a r t id a s  d e l  f lu jo  q u e  g e n e r a n  d e  e f e c t iv o ,  p o r q u e  e s  
a q u í  d o n d e  s e  d e t e r m in a  e l  o r ig e n  d e  lo s  in g r e s o s  y  s a l id a s  d e l  e f e c t iv o .   
 
A s im is m o ,  e l  a u t o r  c o n c lu y o ,  q u e  e x is t e  u n  d e s c o n o c im ie n t o  p o r  p a r t e  d e l  
á r e a  c o n t a b le  s o b r e  la  c o r r e c t a  e la b o r a c ió n  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo s  d e  e f e c t iv o s  a c o r d e s  
c o n  la s  d is p o s ic io n e s  d e  la s  n o r m a s  in t e r n a c io n a le s  d e  c o n t a b i l id a d .  
 
E l  a u t o r  c o n c lu y o ,  m e n c io n a n d o  la  im p o r t a n c ia  d e  la  e la b o r a c ió n  y  r e p o r t e  d e  
lo s  r e s u l t a d o s  d e l  f lu jo  d e  e f e c t iv o  p a r a  c la s i f ic a r  c o r r e c t a m e n t e  lo s  m o v im ie n t o s  d e l  
e f e c t iv o  e n  s u s  a c t iv id a d e s  o r d in a r ia s  y  e x t r a o r d in a r ia s .  
 
B a r r e i r o  ( 2 0 1 7 ) ,  E n  s u  t e s is  “ C a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  s u  r e la c ió n  e n  la  l iq u id e z  d e  
la  c o m p a ñ í a  H o g a b le s  C í a .  L t d a . ” .  P r e s e n t a d a  e n  la  U n iv e r s id a d  L a ic a  V ic e n t e  
R o c a f u e r t e  d e  G u a y a q u i l ,  p a r a  o b t e n e r  e l  t í t u lo  d e  c o n t a d o r  p ú b l ic o .  
 
E l  a u t o r  e x p u s o  c o m o  o b je t iv o  g e n e r a l  a n a l iz a r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  l iq u id e z  
d e  la  c o m p a ñ í a  H o g a b le s  C í a .  L t d a .  M e d ia n t e  e l  e m p le o  d e  lo s  in d ic a d o r e s  
f in a n c ie r o s  a f in e s  a  lo s  r e s u l t a d o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  l iq u id e z .  
 
E l  a u t o r  c o n c lu y e  la  in v e s t ig a c ió n ,  d e t e r m in a n d o  la  e s t r e c h a  r e la c ió n  e n t r e  s u s  
v a r ia b le s ,  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  q u ie n  a s u m e  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  c r e a r  s i t u a c io n e s  
q u e  c o n l le v e n  a  o b t e n e r  c a n t id a d e s  ó p t im a s  d e  l iq u id e z  p a r a  la s  in v e r s io n e s  y  
f in a n c ia m ie n t o s  q u e  la  e m p r e s a  r e q u ie r a .  
 
A s im is m o ,  c o n c lu y e  la  n e c e s id a d  d e  d e t e r m in a r  la  e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  









F in a lm e n t e ,  e l  a u t o r  c o n c lu y e  q u e  e x is t e  la  n e c e s id a d  d e  r e e s t r u c t u r a r  e l  
p r o c e s o  d e  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  o  s u  e q u iv a le n t e  p a r a  p e r m i t i r  e l  ó p t im o  p r o c e s o  d e  
p r e s c in d i r  d e  l iq u id e z  s e g ú n  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  e m p r e s a ,  a c u d i r  a l  p la n e a m ie n t o  
d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  p a r a  d e f in i r  la s  s i t u a c io n e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  n e c e s a r io  s i  f u e s e  
e l  c a s o .  
 
T r a b a jo s  p r e v io s  n a c io n a le s  
 
G a l le g o s  y  H u a r a n c a  ( 2 0 1 7 ) ,  p r e s e n t a r o n  la  t e s is  t i t u la d a  “ R e la c ió n  d e l  E s t a d o  
d e  F lu jo s  d e  E f e c t iv o  y  la  s o lv e n c ia  d e  la s  e m p r e s a s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  d e l  P e r ú  e n  
lo s  p e r io d o s  2 0 1 0  a l  2 0 1 5 ” .  T e s is  p r e s e n t a d a  e n  la  U n iv e r s id a d  P e r u a n a  U n ió n ,  p a r a  
o b t e n e r  e l  t í t u lo  d e  c o n t a d o r  p ú b l ic o .  
 
D o n d e  s e  a r g u m e n t ó  c o m o  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e t e r m in a r  la  r e le v a n c ia  
s ig n i f ic a t iv a  d e l  a n á l is is  d e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  p a r a  la s  p r o y e c c io n e s  y  d e c is io n e s  
f in a n c ie r a s  q u e  a v a le n  e l  c r e c im ie n t o  d e  la s  e m p r e s a s  c o m e r c ia l iz a d o r a ,  m e d ia n t e  la  
s o lv e n c ia  p r o y e c t a d a  b a s a d a  e n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s .  
 
L o s  a u t o r e s  c o n c lu y e r o n  q u e  la  f u e n t e  d e  in f o r m a c ió n  r e le v a n t e  d e  lo s  e s t a d o s  
d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o s  e s  la  r e la c ió n  p r e s e n t a d a  e n t r e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o .  
 
A s im is m o ,  c o n c lu y e r o n  q u e  e s t o s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s  d e b e n  d e  s e r  u t i l iz a d o s  
d e  m a n e r a  c í c l ic a  y  n o  d e  m a n e r a  a n u a l ,  p a r a  a s í  lo g r a r  id e n t i f ic a r  la s  v a r ia c io n e s  d e l  
e f e c t iv o  e n  lo s  t ie m p o s  r e a l iz a d o s  
 
C a ic e d o  ( 2 0 1 6 )  e n  s u  e s t u d io  t i t u la d o :  G e s t ió n  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  t o m a  d e  
d e c is io n e s  e n  la  G a le r í a  G u is a d o ,  e n  e l  d is t r i t o  L a  V ic t o r ia  2 0 1 5 ,  p r e s e n t a d a  e n  la  








E l  a u t o r  d e t e r m in ó  c o m o  o b je t iv o  g e n e r a l  d e t e r m in a r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  c o m o  
b a s e  d e t e r m in a n t e  p a r a  la  e f ic ie n c ia  d e  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  e n  la  g a le r í a  G u is a d o  
d is t r i t o  d e  L a  V ic t o r ia ,  2 0 1 5 .   
 
E l  a u t o r  c o n c lu y ó  la  im p o r t a n c ia  d e  g e n e r a r  in g r e s o s  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  
o p e r a c ió n  q u e  p e r m i t a n  d a r  s o lu c io n e s  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  d e s e m b o ls o s  p a r a  la  
r o t a c ió n  e f e c t iv a  d e  s u  p r o d u c c ió n  y  c o n t in g e n c ia s  p r e s e n t a d a s ,  la  p r o p o r c ió n  ó p t im a  
d e l  e f e c t iv o  s o n  d is t in t a s  a c o r d e  a  lo s  d e s t in o s  d e  v e n t a s .  
 
A s im is m o ,  c o n c lu y ó  la  im p o r t a n c ia  d e  a g i l iz a r  la  r o t a c ió n  d e  e f e c t iv o  p a r a  
g e n e r a r  d in e r o  p r ó x im o  p a r a  a c t iv id a d e s  o  d e s e m b o ls o s  p r o p io s  d e  la  a c t iv id a d  
c o m e r c ia l .  
 
E l  a u t o r  t a m b ié n  c o n c lu y ó  s o b r e  la  im p o r t a n c ia  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  
v a r ia c ió n  d e  e f e c t iv o  p a r a  e l  a n á l is is  d e l  m a r g e n  d e  s e g u r id a d  y  d e  e s t a  m a n e r a  
a s u m ir  in v e r s io n e s  a  c o r t o  y  la r g o  p la z o .   
 
I b á ñ e z  ( 2 0 1 6 ) ,  e n  s u  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n :  E l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  
s u  c o n t r ib u c ió n  e n  la s  f in a n z a s  d e  la  e m p r e s a  V í a  R á p id a  S . A . C .  d e  la  c iu d a d  d e  
T r u j i l lo ,  a ñ o  2 0 1 4 .  P r e s e n t a d a  e n  la  U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  T r u j i l lo ,  p a r a  o b t e n e r  e l  
t í t u lo  d e  c o n t a d o r  p ú b l ic o .  
 
 E l  a u t o r  p r e c is o  c o m o  o b je t iv o  g e n e r a l  id e n t i f ic a r  la  im p o r t a n c ia  s o b r e  la  
in f o r m a c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  y  e g r e s o s ,  p o r  lo s  r e s u l t a o s  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r im a r ia s  
p o r  c o n s e g u i r  f lu jo s  d e  e f e c t iv o .  
 
 E l  a u t o r  c o n c lu y o  q u e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo s  d e  e f e c t iv o  c u m p le  e l  r o l  d e  r e s u m ir  
la s  v a r ia c io n e s  d e  e f e c t iv o  d e  u n a  e n t id a d ,  lo s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s  s e r á n  
a s u m id o s  p a r a  in f lu i r  e n  lo s  c a m b io s  e n  s u  s i t u a c ió n  f in a n c ie r a ,  a s í  c o m o  e n  e l  








E l  a u t o r  t a m b ié n  h iz o  m e n c ió n  q u e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  e m p r e s a  d e  s e r v ic io s  y  
d e b id o  a l  g i r o  d e l  n e g o c io  c o n c lu y o  s o b r e  la  im p o r t a n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  s u  
r e la c ió n  c o n  e l  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e s  d e l  e f e c t iv o ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  q u e  e s  u n  
r e c u r s o  b á s ic o  d e  o p e r a c io n e s  y  a c t iv id a d e s  d e n t r o  d e  u n a  e n t id a d ,  e l  v a lo r  d e  a l t o  
r ie s g o  q u e  r e p r e s e n t a  e s  p r o p o r c io n a r  a  la  e f e c t iv id a d  d e l  c o n t r o l  e f ic a z  y  la  v a r ia c ió n  
d e l  e f e c t iv o  e n  t ie m p o s  d e f in id o s  s e g ú n  e l  o b je t iv o  a  s e g u i r .  
 
A s im is m o ,  in f i r ió  e n  p la n i f ic a c ió n  f in a n c ie r a  p a r a  p r o y e c t a r  s a l id a s  o  
d e s e m b o ls o s  d e  e f e c t iv o ,  p a r a  p la n i f ic a r  in v e r s io n e s  q u e  c o n t r ib u i r í a n  e n  lo s  in g r e s o s  
d e  e f e c t iv o ,  e l  a u t o r  m e n c io n o  c o n s id e r a r  la s  d is m in u c io n e s  d e l  e f e c t iv o  y a  q u e  e l  
s a ld o  d e  a m b o s  p r o c e s o s  d e f in e  e l  m a r g e n  d e  s e g u r id a d  p a r a  e n f r e n t a r  s u s  
o b l ig a c io n e s  d e  p a g o  a  c o r t o ,  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o .  
  
S a u c e d o  y  O y o la  ( 2 0 1 4 )  e n  s u  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  “ E l  C a p i t a l  d e  T r a b a jo  y  
la  r e n t a b i l id a d  d e l  C lu b  D e p o r t iv o  A B C  S . A  –  C h ic la y o ,  e n  lo s  p e r io d o s  2 0 1 2 - 2 0 1 3 ” .  
P a r a  o b t e n e r  e l  t í t u lo  d e  c o n t a d o r  p ú b l ic o ,  t e s is  p r e s e n t a d a  e n  la  U n iv e r s id a d  S a n t o  
T o r ib io  d e  M o g r o v e jo .  
 
L o s  a u t o r e s  p r e s e n t a r o n  c o m o  o b je t iv o  g e n e r a l  e v a lu a r  e l  C a p i t a l  d e  T r a b a jo  y  
la  R e n t a b i l id a d  d e l  C lu b  D e p o r t iv o  A B C  S A ,  a p o y a d o s  e n  lo s  e s t u d io s  la  e s t r u c t u r a  
d e l  c a p i t a l  y  lo s  a n á l is is  f in a n c ie r o s  p a r a  e s t a b le c e r  s u  r e n t a b i l id a d  y  d e  e s t a  f o r m a  
a n a l iz a r  la  g e s t ió n  p r e s u p u e s t a r ia .  
 
L o s  a u t o r e s  c o n c lu y e r o n ,  q u e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  e m p r e s a  d e  s e r v ic io s  y  
d e b id o  a l  g i r o  d e  n e g o c io  f u e  f u n d a m e n t a l  q u e  s u  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e s t e  c o n f o r m a d o  
p r in c ip a lm e n t e  p o r  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e s  d e  e f e c t iv o ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  q u e  e s t e  
e s  u n  r e c u r s o  e s  d e  a l t o  r ie s g o ,  s e  d e b e r í a  p r e v e r  u n  c o n t r o l  e f ic a z  lo s  a c t iv o s  
c o r r ie n t e s ,  a s í  c o m o  lo s  r e s u l t a d o s  d e  s u s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s . ,  lo s  a u t o r e s  
d e t e r m in a r o n  s u  c o n c lu s io n e s  e n  a s u m ir  s u s  r ie s g o s  c o n  la  f in a n c ia m ie n t o  e x t e r n o  y  







e s t r a t e g ia s  e s p e c í f ic a m e n t e  c o n  e m p r e s a s  a d ju n t a s  a l  r u b r o  d e l  n e g o c io  p a r a  
o b t e n e r  u n  m e jo r  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o .  
 
F in a lm e n t e  s e  c o n c lu y e  q u e  la  v a lo r a c ió n  e n c o n t r a d a  e n  e s t e  t r a b a jo  e s  la  
n e c e s id a d  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  d e  s u s  a c t iv o s  c i r c u la n t e s ,  e n  e s t e  c a s o  la  
c a n t id a d  ó p t im a  d e  a c t iv o s  n o  e s  s u f ic ie n t e  p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  o p e r a t iv a s  d e  
la  e m p r e s a ,  e s  p o r  e l lo  q u e  s e  b u s c a  d e c is io n e s  c o r r e c t a s  e n  c u a n t o  a  la  e f ic ie n c ia  
d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
1 . 2 .  T e o r í a s  r e la c io n a d a s  a l  t e m a  
 
P a r a  e l  e s t u d io  d e  n u e s t r a s  v a r ia b le s ,  s e  h a  c o n s id e r a d o  o p o r t u n o  s o s t e n e r  e n  
n u e s t r o  p la n  d e  e s t u d io  d e f in ic io n e s  c o n c e p t o s  y  t e o r í a s  d e  d iv e r s o s  a u t o r e s  q u e  s e  
c i t a r o n  a  t r a v é s  d e  e s t a  in v e s t ig a c ió n  d e  f o r m a  c o n s e c u e n t e  s e g ú n  la s  n e c e s id a d e s  
p r e s e n t a d a s  p a r a  d e s a r r o l lo  d e  e s t a  t e s is .  
 
E s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
S e g ú n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N I C 7 . d e f i n i ó :  L o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  
d e  u n a  e n t i d a d  e s  ú t i l  p o r q u e  s u m i n i s t r a  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
l a s  b a s e s  p a r a  e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  l a  e n t i d a d  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o ,  a s í  c o m o  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  é s t a  t i e n e  d e  u t i l i z a r  
d i c h o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o .  P a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  l o s  u s u a r i o s  d e b e n  
e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  q u e  l a  e n t i d a d  t i e n e  d e  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  
e f e c t i v o ,  a s í  c o m o  l a s  f e c h a s  e n  q u e  s e  p r o d u c e n  y  e l  g r a d o  d e  c e r t i d u m b r e  
r e l a t i v a  d e  s u  a p a r i c i ó n .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  N o r m a  e s  r e q u e r i r  e l  s u m i n i s t r o  d e  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  c a m b i o s  h i s t ó r i c o s  e n  e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o  
d e  u n a  e n t i d a d  m e d i a n t e  u n  e s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  e n  e l  q u e  l o s  f l u j o s  d e  
f o n d o s  d e l  p e r í o d o  s e  c l a s i f i q u e n  s e g ú n  s i  p r o c e d e n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n ,  











G u a j a r d o  y  A n d r a d e  ( 2 0 1 4 a ) ,  c o n s i d e r a r o n  q u e  l o s  e s t a d o s  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  
d e b e n  p o s e e r  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  s e r  c o n c i s o s  y  p u n t u a l e s  s o b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  
b r i n d a d a ,  a d e m á s  d e  s e r  a c c e s i b l e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  y  
v a r i a c i o n e s  d e l  d i n e r o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  e n v u e l v e n  s u s  
m o v i m i e n t o s  s e a n  v i n c u l a d a s  d i r e c t a m e n t e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  n o r m a l e s  d e l  
n e g o c i o .  ( p . 4 4 2 ) .  
.   
A y a l a  ( 2 0 1 4 ) ,  d e f i n i ó  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  e l  o b j e t i v o  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
e s t e  e s t a d o  f i n a n c i e r o  e s  v e r i f i c a r  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  e f e c t i v o ,  t a n t o  p o r  s u s  
i n g r e s o s  c o m o  p o r  l a s  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a  t r a v é s  d e  
s u  a n á l i s i s  p e r m i t i r á n  p r e c i s a r  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  e m p r e s a  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  
o  s u  e q u i v a l e n t e .  ( p . 1 0 3 ) .  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 a ) ,  s e ñ a l ó  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  u n  e s t a d o  f i n a n c i e r o  s u s t a n c i a l ,  
c u y a  f i n a l i d a d  e s  a s e v e r a r  s o b r e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  u n a  
e n t i d a d ,  e s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  e s t e  e s t a d o  f i n a n c i e r o  d e t e r m i n a  e l  
c o m i e n z o  u  o r i g e n  d e l  u s o  d e l  e f e c t i v o  e n  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o ,  s u  e s t u d i o  e s  
e x c l u s i v o  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  e f e c t i v o  y  e x c l u y e  l a s  o p e r a c i o n e s  n o  g e n e r e n  
m o v i m i e n t o s  d e  i n c o r p o r a r  u  o t o r g a r  e f e c t i v o .  ( p . 7 6 ) .  
 
D i f e r e n t e s  a u t o r e s  r e s p a ld a n  la s  b a s e s  t e ó r ic a s  d e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  
e f e c t iv o ,  p r o p u e s t a s  p o r  la  N ic  7 ,  d e t e r m in a n d o  s u  e s t u d io  c o m o  e l  c o m p o r t a m ie n t o  
d e l  d in e r o  e n t r e  s u s  e n t r a d a s  y  s a l id a s ,  e s  a q u í  d o n d e  s e  r e v e la  e l  o r ig e n  d e  la s  
a c t iv id a d e s  d e l  d in e r o ,  p u n t u a lm e n t e  d e b e n  s e r  d e  c a r á c t e r  e s c u e t o  y  c la r o .  
D e n t r o  d e l  e s t u d io  p la n t e a d o ,  e l  e s t a d o  d e  f lu jo   d e  e f e c t iv o  t ie n e  la  im p l ic a n c ia  
d e  id e n t i f ic a r  e l  r e c o r r id o  d e  lo s  f lu jo s  d e l  e f e c t iv o  t a n t o  e n  in g r e s o s  c o m o  s a l id a s  d e  
d in e r o  o  s u  e q u iv a le n t e ,  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  e n  e s t u d io ,  d e t e r m in a n d o  e l  o r ig e n  
d e  la s  v a r ia c io n e s  d e l  e f e c t iv o  c o m o  p o r  e je m p lo ,  s i  lo s  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  s e  d a n  
im p l í c i t a m e n t e  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r in c ip a le s  d e  s u  e c o n o m í a  d e  e s t a s  e n t id a d e s  
e d u c a t iv a s  o  s o n  g e n e r a d a s  p o r  o t r o s  s u c e s o s  e x t r a o r d in a r io s ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  s e  
p u d o  d e n o t a r  q u e  p o r  s e r  e n t id a d e s  s in  f in e s  d e  lu c r o ,  m u c h a s  e n t id a d e s  e s c o la r e s  
p e r c ib e n  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  p o r  p a r t e  d e  d o n a c io n e s ,  c o m is io n e s  p r o d u c t o  d e  la s  
v e n t a s  d e  l ib r o s  o  p o r  a r r e n d a m ie n t o  d e  s u s  in s t a la c io n e s ,  p e r c ib ie n d o  q u e  la s  
a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c io n e s  e s t á n  s ie n d o  m in im iz a d a s  p o r  in g r e s o s  e x t r a o r d in a r io s  y  
 
 




n o  e s t á n  c u m p l ie n d o  s u  p r in c ip a l  f u n c ió n  d e n t r o  d e  la  e m p r e s a .  E l  u s o  d e l  e s t a d o  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o  t a m b ié n  p e r m i t i r á  r e c o n o c e r  lo s  e g r e s o s  d e  e f e c t iv o  n e c e s a r io s  o  
in n e c e s a r io s  p r e s e n t a d o s  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  a s í  c o m o  la  c a p a c id a d  d e  
in v e r s ió n  q u e  p o d r í a  lo g r a r  c a d a  c e n t r o  e d u c a t iv o  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  f in a n c ia m ie n t o s  
in t e r n o s  o  e x t e r n o s  s e g ú n  e l  p la n t e a m ie n t o  f in a n c ie r o  p o s ib le  d e  c a d a  in s t i t u c ió n .  
   
E f e c t iv o  y  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  
 
S e g ú n  e l  p l a n  c o n t a b l e  g e n e r a l  e m p r e s a r i a l  ( 2 0 1 7 a ) ,  l o  d e f i n i ó :  e s  l a  c u e n t a  q u e  
r e ú n e  a  l a s  s u b c u e n t a s  q u e  s i m b o l i z a n  d i n e r o  o  a l g ú n  o t r o  m e d i o  q u e  r e p r e s e n t e  
a l  d i n e r o  c o m o  s o n  l o s  c h e q u e s ,  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s ,  e s  d e c i r  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
d e  d i n e r o  d i s p o n i b l e  p a r a  t r a n s a c c i o n e s  u  o p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  c a d a  u n o  d e  
e l l a s  c o d i f i c a d a s  s e g ú n  s u s  n i v e l e s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n .  ( p . 7 0 ) .   
 
E s  u n  e le m e n t o  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  lo s  a c t iv o s  c o r r ie n t e s  d e  la  e m p r e s a  y  
p u e d e  e s t a r  r e p r e s e n t a d o  p o r  d in e r o  e n  c a ja  o  p o r  c u e n t a s  c o r r ie n t e s  e n  in s t i t u c io n e s  
b a n c a r ia s .   
 
F lu jo  d e  C a ja  
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 a ) ,  l o  d e f i n i ó  c o m o  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  a g r u p a  l o s  m o v i m i e n t o s  
d e l  e f e c t i v o  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  a l  n e g o c i o ,  e s  
c o n s i d e r a d a  u n a  h e r r a m i e n t a  f i n a n c i e r a  p o r q u e  s u  m a n i o b r a  p e r m i t i r á  d i l u c i d a r  
l o s  i n g r e s o  y  s a l i d a s  d e l  e f e c t i v o  d e  l a  e m p r e s a  y  q u i e n  t e n d r á  l a  p o t e s t a d  d e  
a l e r t a r  l a  f a l t a  d e  f i n a n c i a m i e n t o .  ( p . 1 9 9 ) .   
 
E s  u n a  h e r r a m ie n t a  c a p a z  d e  d e t e r m in a r  r e v e la c io n e s  r e a le s  d e  la  c a p a c id a d  
d e  e f e c t iv o  p a r a  c u m p l i r  o b l ig a c io n e s  e n  t ie m p o s  d e  c o r t o  p la z o .  
 
E f e c t iv o  e n  t r á n s i t o  
 
 
S e g ú n  e l  p la n  c o n t a b le  g e n e r a l  e m p r e s a r ia l  ( 2 0 1 7 b ) ,  d e f in ió  q u e  “ s o n  f o n d o s  
d e  d in e r o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  o s c i la n d o  e n  u n  t ie m p o  d e t e r m in a d o  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  
e f e c t iv o ”  ( p . 7 0 ) .  
 
 




D e p ó s i t o s  e n  e n t id a d e s  b a n c a r ia s  
 
 
S e g ú n  e l  p la n  c o n t a b le  g e n e r a l  e m p r e s a r ia l  ( 2 0 1 7  c ) ,  d e t e r m in o  q u e  “ s o n  
d e p ó s i t o s  d e  d in e r o  r e a l iz a d o s  e n  e n t id a d e s  b a n c a r ia s  r e la c io n a d a s  a  l a  e m p r e s a ”  
( p . 7 0 ) .  
A c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  
  
A b a n t o  ( 2 0 1 5  a ) ,  m e n c i o n ó  q u e  s o n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e t e r m i n a n  l o s  f o n d o s  
l í q u i d o s  d e  u n a  e n t i d a d ,  c o n  l a  f a c u l t a d  d e  m a n t e n e r  l a  o p e r a c i o n a l i d a d  d e  u n a  
e m p r e s a ,  p r o v e n i e n t e  d e  s u  p r i n c i p a l  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  u  o t r a s  a p l i c a c i o n e s  n o  
c o n s i d e r a d a s  c o m o  i n v e r s i ó n  o  f i n a n c i a m i e n t o ,  e x c e p t o  l a s  p é r d i d a s  o  g a n a n c i a s  
g e n e r a d a s  p o r  l a  v e n t a  d e  d e  u n a  p r o p i e d a d  o  e q u i p o  o r i g i n a d a s  p o r  u n a  
a c t i v i d a d  d e  i n v e r s i ó n ,  c o n t e m p l a d a s  y  p e r m i t i d a s  s e g ú n  l a  N I C  1 6  e n  s u  p á r r a f o  
1 8 .  ( p . 8 6 ) .   
 
 
S o n  la s  a c t iv id a d e s  n e t a m e n t e  d i r e c t a s  y  r e la c io n a d a s  c o n  la s  a c t iv id a d e s  
b á s ic a s  y  e le m e n t a le s  d e  la  e m p r e s a  q u e  s o n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  lo s  in g r e s o s  y  s a l id a s  
d e l  e f e c t iv o ,  d e n t r o  d e  s u  a c c io n a r  e n c o n t r a r e m o s  a  lo s  p r o c e s o s  d e  c r é d i t o ,  in v e n t a r io s  
y  f in a n c ia m ie n t o  c o n  p r o v e e d o r e s .  S u  r e la c ió n  c o n  e l  b a la n c e  g e n e r a l  s e  d a  e n  la s  
p a r t id a s  d e  la s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  p o r  p a g a r  y  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
D e  a c u e r d o  a l  e s t u d io  p r e s e n t a d o s  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  g e n e r a lm e n t e  
p r e s e n t a d a  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  s e  d a n  p o r  lo s  in g r e s o s  p e r c ib id o s  p o r  e l  
p a g o  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s ,  lo s  e g r e s o s  c o n s id e r a d o s  d e n t r o  d e  la s  a c t iv id a d e s  
d e  o p e r a c ió n  s e  d a n  p o r  la  c o m p r a  d e  b ie n e s  o  s e r v ic io s ,  e l  p a g o  d e  p la n i l la ,  t r ib u t o s  y  
p a g o  d e  s e g u r o s  ( in s t i t u c io n a le s  y  s e g u r o s  v id a  d e l  p e r s o n a l )   
 
F u e n t e s  d e  in g r e s o s  o r d in a r io s  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 b ) ,  m e n c io n o :  “ lo s  in g r e s o s  d e  a c t iv id a d e s  o r d in a r ia s  s u r g e n  
d e  la s  a c t iv id a d e s  h a b i t u a le s  d e  c a d a  e m p r e s a ,  t a m b ié n  s o n  c o n s id e r a d a s  c o m o  
a c t iv id a d e s  p r im a r ia s ,  s o n  c o n s id e r a d a s  f u e n t e  g e n e r a d o r a  d e  e f e c t iv o  q u ie n  
a s u m ir á n  la  o p e r a c io n a l id a d  d e  la  e m p r e s a ”  ( p . 7 7 ) .    
 
 




F u e n t e s  d e  e g r e s o s  o r d in a r io s  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 c ) ,  m e n c io n o :  “ s o n  la s  s a l id a s  d e  e f e c t iv o  d e r iv a d a s  d e  la s  
a c t iv id a d e s  o r d in a r ia s :  p a g o  a  p r o v e e d o r e s  r e la c io n a d o s  a l  a b a s t e c im ie n t o  d e  b ie n e s  
y  s e r v ic io s  e n  r e la c ió n  c o n  la  a c t iv id a d  p r in c ip a l  d e l  g i r o  d e  la  e m p r e s a ”  ( p . 7 7 ) .    
 
A c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n   
 
G u a ja r d o  y  A n d r a d e  ( 2 0 1 4 b ) ,  m e n c io n a r o n  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  N I C 7 ,  
“ e s t á n  c o n s id e r a d o s  c o m o  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  d e s t in a d a s  d e  d e s e m b o ls o s  d e  
e f e c t iv o  q u e  g e n e r a n  u t i l id a d e s  o  e f e c t iv o  a  m e d ia n o  o  la r g o  p la z o ”  ( p . 4 4 4 ) .  
L a s  e x ig e n c ia s  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o  c o n  
r e s p e c t o  a  la s  a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  s o n  e s c a s a s ,  s e g ú n  la s  r e v e la c io n e s  d e  s u s  
e s t a d o s  f in a n c ie r o s  s e  p u e d e  p e r c ib i r  q u e  la s  in v e r s io n e s  g e n e r a d a s  e n  la s  e n t id a d e s  
e d u c a t iv a s  p o r  lo  g e n e r a l  s e  r e a l iz a n  a n u a lm e n t e ,  la  s ig n i f ic a n c ia  d e  lo s  p r o y e c t o s  
e m p r e n d id o s  s o n  d e  u n a  le v e  m a g n i t u d  e  im p o r t a n c ia  y  p o r  lo  g e n e r a l  s e  d a n  e n  
c o n t e x t o s  s im i la r e s  d e  t ie m p o  y  e s p a c io ,  s e  c a r a c t e r iz a n  p o r  t e n e r  p a r t ic ip a c ió n  
u n á n im e  d e  lo s  e je c u t iv o s  d e  f in a n z a s  y  n o  d e  la s  n e c e s id a d e s  c o n c r e t a s  q u e  
p r e s e n t a  c a d a  in s t i t u c ió n .   
 
I n v e r s io n e s  f in a n c ie r a s  c o n  f in e s  d e  n e g o c ia c ió n   
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 d ) ,  d e f i n i ó :  s o n  a q u e l l a s  i n v e r s i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  c u y a  f i n a l i d a d  
e s  l a  v e n t a  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  a  f i n  q u e  n o  s e  v e a n  a f e c t a d a s  p o r  l o s  c a m b i o s  
m o n e t a r i o s  d e  v a l o r  e n  e l  m e r c a d o  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  i n m e r s a s  e n  u n  
d e t e r m i n a d o  p e r i o d o .  ( p . 7 9 ) .  
 
I n v e r s io n e s  f in a n c ie r a s  d is p o n ib le s  p a r a  la  v e n t a  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 e ) ,  s e ñ a lo  q u e  “ s o n  a q u e l la s  in v e r s io n e s  f in a n c ie r a s ,  c u y a  
f in a l id a d  e s  la  v e n t a  d i r ig id a  e n  u n  m e d ia n o  p la z o ,  c u y o  e f e c t o  r e c a ig a  e n  o b t e n e r  
b e n e f ic io s  p o r  e l  c a m b io  d e  v a lo r  e n  e l  m e r c a d o ”  ( p . 7 9 ) .  
 
 





I n v e r s io n e s  f in a n c ie r a s  c o n s e r v a d a s  a l  v e n c im ie n t o   
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 f ) ,  m e n c io n o  q u e  “ s o n  a q u e l lo s  in s t r u m e n t o s  f i n a n c ie r o s  d e  
d u d a  c o n  la  in t e n c ió n  d e  c o n s e r v a r lo s  h a s t a  s u  v e n c im ie n t o ”  ( p . 7 9 ) .  
 
A c t iv id a d e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  
 
G u a ja r d o  y  A n d r a d e  ( 2 0 1 4 c ) ,  s e ñ a la r o n  q u e  a c o r d e  c o n  la  N I C 7  “ s o n  
c o n s id e r a d o s  f lu jo s  d e  e f e c t iv o  p r o v e n ie n t e s  d e  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  q u e  e v id e n c ia n  
c a r e n c ia s  d e  e f e c t iv o  y  q u e  r e p r e s e n t a n  o b l ig a c io n e s  c o n  lo s  a b a s t e c e d o r e s  d e  
c a p i t a l  p a r a  la  e n t id a d ”  ( p . 4 4 4 ) .   
L a s  a c t iv id a d e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  e s t á n  e s t r ic t a m e n t e  l ig a d a s  a  la s  
a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n ,  p o r  lo  g e n e r a l  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  a u t o f in a n c ia n  s u s  
in v e r s io n e s ,  lo s  f in a n c ia m ie n t o s  s o n  in t e r n o s  m u y  p o c a s  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  
a c u d e n  a  f in a n c ia m ie n t o s  e x t e r n o s  d e b id o  a  q u e  lo s   p r o n ó s t ic o s  d e  in g r e s o s  s e  v e n  
a f e c t a d o s  p o r  la  in c e r t id u m b r e  d e  p a g o s  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s  e n  lo s  t ie m p o s  
e s t a b le c id o s .  
 
 
I n c r e m e n t o  o  d is m in u c ió n  n e t a  d e l  e f e c t iv o  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 f ) ,  m e n c i o n o  q u e  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  s u m a  y  
r e s t a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i o n e s ,  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o ,  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  c o n c l u y e  q u e  s i  l a s  c a n t i d a d e s  d a n  u n  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  
e s  p o r q u e  l o s  i n g r e s o s  s o n  m a y o r e s  a  l o s  e g r e s o s ,  e s  d e c i r  e x i s t e  u n  i n c r e m e n t o  
n e t o  d e  e f e c t i v o ,  s i  e l  r e s u l t a d o  e s  n e g a t i v o  e s t a r í a m o s  f r e n t e  a  u n a  d i s m i n u c i ó n  













E f e c t iv o  a l  p r in c ip i o  d e l  p e r io d o  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 g ) ,  lo  s e ñ a lo  c o m o  e l  s a ld o  d e  e f e c t iv o  e n t r e  e l  in ic io  d e l  
b a la n c e  g e n e r a l  y  e l  f in a l  d e l  b a la n c e  c o n t in u o  a n t e r io r  ( p . 8 1 ) .   
 
E f e c t iv o  a l  f in a l  d e  p e r io d o  
 
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 h )  m e n c io n o  q u e  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  la  s u m a  y a  s e a  p o r  
in c r e m e n t o  o  d is m in u c ió n  e l  e f e c t iv o  n e t o  d e  u n  p e r io d o  ( p 8 1 ) .  
 
E n f o q u e s  p a r a  e la b o r a r  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
 
G u a ja r d o  y  A n d r a d e  ( 2 0 1 4 d ) ,  d e  a c u e r d o  a  la  N I C  7 ,  la  e n t id a d  o  
e m p r e s a  t ie n e  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  r e v e la r  in f o r m a c ió n  a c e r c a  d e l  
e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  d e  la s  o p e r a c io n e s  r e a l iz a d a s  m e d ia n t e  
e l  u s o  d e  d o s  m é t o d o s :  M é t o d o  d i r e c t o ,  la s  p r in c ip a le s  c a t e g o r í a s  
d e  c o b r o  y  p a g o  s e  p r e s e n t a r á n  p o r  s e p a r a d o .  M é t o d o  in d i r e c t o ,  e l  
c u a l  s e  in ic ia  la  p r e s e n t a c ió n  c o n  la  u t i l id a d  o  p é r d id a  a n t e s  d e  lo s  
im p u e s t o s .  ( p . 4 4 4 )  
 
D e  a c u e r d o  a  la s  n o r m a s  c o n t a b le s ,  s e  r e c o m ie n d a  e l  u s o  d e l  m é t o d o  d i r e c t o ,  
p o r  s e r  e l  d e  m a y o r  u t i l id a d  y  e l  q u e  m e jo r  a b a s t e c e  la  in f o r m a c ió n  r e q u e r id a  p a r a  lo s  
f lu jo s  d e  e f e c t iv o  f u t u r o ,  p e r m i t e  o b s e r v a r  d i r e c t a m e n t e  e l  o r ig e n  d e  lo s  in g r e s o s  s u  
m o d a l id a d  y  le g a l id a d  d e  lo s  f lu jo s  d e  in g r e s o s  a s í  m is m o  d e  la s  s a l id a s  d e  e f e c t iv o  
p o r  la s  o b l ig a c io n e s  q u e  m a n t e n g a  la  e m p r e s a ,  c o n s id e r a n d o  s u  p la n e a m ie n t o  d e  
a c u e r d o  a  lo s  o b je t iv o s ,  la  c o m p a r a c ió n  d e s e m p e ñ o  d e  c a d a  e n t id a d  y a  s e a  e n  e l  
t ie m p o  o  e n  e l  e s p a c io ,  a r g u m e n t a d o  la s  p r o y e c c io n e s  f in a n c ie r a s  o  id e n t i f ic a n d o  










C a p i t a l  d e  t r a b a jo  
 
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w i c z  ( 2 0 1 2 b )  d e f i n i e r o n :  S í  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s t á  
r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  o  c i r c u l a n t e s  m e n o s  p a s i v o s  c i r c u l a n t e s ,  
e n t o n c e s  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  s o s t e n i b i l i d a d  y  e q u i l i b r i o  
d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  l o  c o n f o r m a n  : c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  p a g a r  e  i n v e n t a r i o s ,  e l  
p o r c e n t a j e  d e  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  r e p r e s e n t a n  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  a c t i v o s  
t o t a l e s  d e  t o d a  e m p r e s a ,  e l  c o n t r o l ,  s u p e r v i s i ó n  y  e f i c a z  m a n e j o  d e  s u s  e l e m e n t o s  
p e r m i t i r á  d e s a r r o l l a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  l o g r a r  
u n a  a d e c u a d a  c a n t i d a d  d e  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s   q u e  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  
f i n a n c i a m i e n t o s  e x i t o s o s  y a  s e  a  c o r t o  o  l a r g o  p l a z o  y  l u e g o  r e a l i z a r  i n v e r s i o n e s  
q u e  a s e g u r e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  ( p . 2 5 0 ) .  
 
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  a s u m e  la  p o s t u r a  p r e s e n t a d a  p o r  V a n H o r n e  y  
W a c h o w ic z ,  p o r  t e n e r  c o n c e p t o s  r e la c io n a d o s  c o n  e l  t e m a  e n  e s t u d io .  L a  e m p r e s a s  
s o m e t id a s  a  in v e s t ig a c ió n  s o n  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a  p o r  e n d e  s o n  e m p r e s a s  d e  
s e r v ic io s ,  e l  e n f o q u e  q u e  s e  q u ie r e  a lc a n z a r  e s  e l  d e  f o r t a le c e r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  
b a s a d o  e n  e l  in c r e m e n t o  d e  s u s  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  q u e  e s t é n  r e la c io n a d o s  c o n  
s u s  a c t iv id a d e s  o r d in a r ia s ,  la  v a r ia c ió n  d e l  e f e c t iv o  e n  e s t e  t ip o  d e  e m p r e s a s  s o n  
im p r e d e c ib le ,  lo s  p a g o s  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s  n o  f lu y e n  d e  m a n e r a  a d e c u a d a ,  
a lg u n o s  a g e n t e s  e x t e r n o s  n o  p e r m i t e n  la  r o t a c ió n  d e l  e f e c t iv o  e n  lo s  p la z o s  
d e t e r m in a d o s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  I n d e c o p i  e s  la  e n t id a d  q u e  a v a la ,  n o  s a n c io n a r  lo s  
im p a g o s  d e  p e n s io n e s  e s c o la r e s  c o n  la  r e s t r ic c ió n  d e  lo s  s e r v ic io s  e s c o la r e s  
d u r a n t e  e l  a ñ o  e s c o la r ,  a  p e s a r  d e  e l lo  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  f o r m u la n  
h ip ó t e s is  s o b r e  l a  a g i l id a d  d e l  r e t o r n o  d e l  e f e c t iv o  c o n  la  p r io r id a d  d e  e n c o n t r a r  
a m p l ia s  b r e c h a s  e n  la  v a r ia c ió n  d e l  e f e c t iv o  y  a s í  p o d e r  e n c a m in a r  lo s  p r o y e c t o s  d e  
in v e r s ió n  q u e  c a d a  in s t i t u c ió n  e d u c a t iv a  p la n t e a  c o m o  p a r t e  d e  s u  c r e c im ie n t o  y  











P a l o m i n o  ( 2 0 1 7 ) ,  d e  a c u e r d o  a l  p l a n e a m i e n t o  e l  a u t o r  m e n c i o n o  d i f e r e n t e s  
p u n t o s  e n  r e f e r e n c i a  a l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s  a s í ,  q u e  l o  d e f i n e  c o m o  u n  r e c u r s o  
p r o p i o  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  s e  o b t i e n e  e n t r e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  a c t i v o  c i r c u l a n t e  
y  e l  p a s i v o  c i r c u l a n t e ,  t a m b i é n  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e   
d e f e n s a  d e  u n  n e g o c i o  p o r  s e r  q u i e n  a s u m e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a  
d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  v e n t a s ,  e s  c o n s i d e r a d o  u n  i n d i c a d o r  p o s i t i v o  q u i e n  t e n e r  l a  
c a p a c i d a d  d e  a s u m i r  l a s  i n v e r s i o n e s  c o r r e c t a s  d e  u n a  e m p r e s a  ,  a s í  c o m o  a s u m i r  
l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  p r e s e n t a  d i c h a  e n t i d a d ,   p r i m o r d i a l m e n t e  e l  v a l o r  q u e  p o s e e  
e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s  e l  d e  v a l o r a r  d e  m a n e r a  c u a l i t a t i v a  ( e s  d e c i r  m o n e t a r i a ) l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  r a z ó n  c o r r i e n t e . ( P . 1 1 6 ) .  
 
 
L a s  d e f in ic io n e s  u t i l iz a d a s  p o r  e l  a u t o r  s o n  d e  g r a n  v a lo r  p a r a  e l  e s t u d io  
r e a l iz a d o ,  p o r q u e  p e r m i t e  c o n c r e t a r  d e  m a n e r a  c o n c is a  lo s  p u n t o s  q u e  p e r s ig u e  e l  
e s t u d io  r e a l iz a d o ,  e s  n e c e s a r io  id e n t i f ic a r  lo s  e le m e n t o s  q u e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  
r e p r e s e n t a  e n  la s  e m p r e s a s  e d u c a t iv a s  e n  e s t u d io ,  p o r  lo  g e n e r a l  s u s  a c t iv o s  
c i r c u la n t e s  ( c u e n t a s  p o r  p a g a r  e  in v e n t a r io s )  s o n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  la s  p e n s io n e s  
e s c o la r e s ,  lo s  in v e n t a r io s  n o  s o n  f a c t o r e s  s ig n i f ic a t iv o s  d e n t r o  d e  la  in f o r m a c ió n  
c o n t a b le ,  la s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  s o n  e g r e s o s  d e f in id o s  y  p o c o  v a r ia b le s  y a  q u e  s o n  
r e p r e s e n t a d a s  e n  s u  m a y o r í a  p o r  e l  p a g o  d e  p la n i l la  a l  p e r s o n a l  y  o t r o s  e g r e s o s  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  s e r v ic io s  c o m p le m e n t a r io s  c o m o  e l  p a g o  d e  s e g u r o s  y  s e r v ic io s  
b á s ic o s .  
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 ) ,  c o n s id e r o  q u e  “ e s  u n  e le m e n t o  b á s ic o  y  e le m e n t a l  p a r a  e l  
c r e c im ie n t o  f in a n c ie r o  d e  u n a  e m p r e s a ,  lo s  r e s u l t a d o s  s e  m e d i r á n  a  t r a v é s  d e  la  
s o lv e n c ia  y  r e n t a b i l id a d  q u e  u n a  e m p r e s a  p u e d a  p r e s e n t a r ,  b u s c a n d o  a lc a n z a r  e l  
e q u i l ib r io  e n t r e  u t i l id a d  y  r ie s g o ”  ( p . 1 8 8 ) .  
 
S u s  a p o r t e s  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  d e s c r ib e n  d e  m a n e r a  d i r e c t a  la s  
o p e r a c io n e s  d e  e je c u c ió n  a  r e a l iz a r  p a r a  la  e f e c t iv id a d  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  E n  e l  
p r e s e n t e  e s t u d io  d e  a c u e r d o  a  lo  s e ñ a la d o  p o r  C ó r d o v a ,  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  la  
n e c e s id a d  o p e r a t iv a  d e l  a u m e n t o  d e  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  p a r a  c o n t r ib u i r  c o n  la  
e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
 




R o m á n  ( 2 0 1 2 ) ,  d e f i n i ó  q u e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s  e l  i n d i c a d o r  q u e  r e f i e r e  y  
m u e s t r a  l o s  r e c u r s o s  m o n e t a r i o s  d e  l a  e m p r e s a  e n  u n  p e r i o d o  d e l i m i t a d o  e n  u n  
c o r t o  p l a z o ,  e l  c u a l  d e b e  d e  s e r  a p l i c a d o  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  
i m p l i q u e  l a s  o p e r a c i o n e s  e l e m e n t a l e s  d e  l a  e m p r e s a  e n  e s t u d i o ,  y  q u e  s e  
e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  r u b r o  d e l  n e g o c i o .  ( p . 5 0 ) .  
 
E l  a u t o r  r e s a l t a  s u  d e f in ic ió n  e n  lo s  r e c u r s o s  q u e  p o s e e  u n a  e m p r e s a  p a r a  
e n f r e n t a r  s u  o p e r a c io n a l id a d ,  lo  q u e  im p l ic a  la  im p o r t a n c ia  d e  s u  p r o g r e s o  e n  la s  
v a r ia c io n e s  d e l  e f e c t iv o  s ie m p r e  y  c u a n d o  e s t a s  a c t iv id a d e s  s e  l le v e n  a  c a b o  e n  
n o r m a l id a d  c o n  e l  g i r o  o  r u b r o  d e l  n e g o c io .  
 
L o s  a u t o r e s  c o n  la s  d e f in ic io n e s  p r e s e n t a d a s ,  d e t e r m in a r o n  lo s  p u n t o s  
im p o r t a n t e s  g e n e r a d o s  p o r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  e n f o c a n d o  q u e  s i  la  e m p r e s a  p o s e e  
n iv e le s  d e  v e n t a s  s o s t e n ib le s  e n t o n c e s  la  e m p r e s a  d is m in u i r á  e l  n iv e l  d e  in v e r s ió n  e n  
a c t iv o s  c o r r ie n t e s  y  s e  g e n e r a r á  u n  in c r e m e n t o  e n  s u  r e n d im ie n t o  a l  n o  t e n e r  la  
n e c e s id a d  d e  e f e c t u a r  f in a n c ia m ie n t o  e x t e r n o .  D iv e r s o s  a u t o r e s  d e f in e n  e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo  a lg u n o s  s im p le m e n t e  c o m o  u n a  d i f e r e n c ia  e n t r e  a c t iv o s  c i r c u la n t e s  y  p a s iv o s  
c i r c u la n t e s  m ie n t r a s  o t r o s  lo  d e f in e n  c o m o  u n a  o p e r a c ió n  f in a n c ie r a  d e  c o r t e  v i t a l  
p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s ,  la  c o n t r ib u c ió n  d e  c a d a  a u t o r  s e  
m id e  p o r  la  e f e c t iv id a d  q u e  r e p r e s e n t a  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  u n a  e m p r e s a ,  a l  s e r  
p a r t e  e le m e n t a l  d e  s u s  a c t iv id a d e s  d i r e c t a m e n t e  r e la c io n a d a s  c o n  e l  r u b r o  d e  la  
e m p r e s a .  
 
C a n t id a d  o p t im a  d e  a c t iv o s  c i r c u la n t e s  
 
V a n  H o r n e y  y  W a c h o w i c z  ( 2 0 1 0 c )  d e f i n i ó :  T o d a  e m p r e s a  d e b e  d e  d e t e r m i n a r  l a  
c a n t i d a d  c o r r e c t a  d e  s u s  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n e c e s i d a d  q u e  s e  
r e q u i e r a  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  t é c n i c a m e n t e  e l  r i e s g o  d e  i n s o l v e n c i a  s e r á  
m e n o r  s i  s e  c u e n t a  c o n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  s i  s e  d e c i d e  
d i s m i n u i r  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  e s t a  s e  v e r á  a f e c t a d a  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  s u s  
v e n t a  y  l a  m i g r a c i ó n  d e  s u s  c l i e n t e s ,  e s  d e c i r  c a d a  e m p r e s a  b u s c a r a  e l  e q u i l i b r i o  
d o n d e  l a  c a n t i d a d  c o r r e c t a  d e  a c t i v o s  p e r m i t a  a s u m i r  s u s  o p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
s i n  p o n e r  e n  r i e s g o  s u  f u n c i o n a m i e n t o . ( p . 2 0 9 )  
 
 




L o s  c o n c e p t o s  in d ic a d o s  p o r  lo s  a u t o r e s  t a m b ié n  s o n  a p l ic a b le s  p a r a  e m p r e s a s  
d e  s e r v ic io s  a  p e s a r  q u e  s e  c o n s id e r ó  e l  t é r m in o  p r o d u c c ió n  d e  m a n e r a  g e n é r ic a ,  lo s  
m o n t o s  d e  a c t iv o s  c o r r ie n t e s  o p t a n  la  p o s t u r a  d e  a c u e r d o  a  la  c a n t id a d  q u e  s e  
p r e t e n d e  u s a r ,  r e la c io n á n d o s e  d i r e c t a m e n t e  c o n  la  l iq u id e z ,  r e n t a b i l id a d  y  r ie s g o ,  lo s  
c o n c e p t o s  v ia b le s  p a r a  la s  e m p r e s a s  d e  s e r v ic io s ,  ( c o m o  e s  e n  e l  c a s o  d e l  e s t u d io  
p r e s e n t a d o ) , e s  e n f o c a r  n u e s t r o s  a c t iv o s  c o r r ie n t e s  e n  lo s  m o v im ie n t o s  d e l  e f e c t iv o ,  lo s  
a c t iv o s  c o r r ie n t e s  s o n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l  e f e c t iv o  y  s u s  v e n t a s  a  c o r t o  p la z o ,  p o r q u e  
lo s  in v e n t a r io s  e n  e l  e n f o q u e  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  s o n  c a s i  n u lo  o  n o  
r e p r e s e n t a n  s ig n i f ic a n c ia  a lg u n a  p a r a  la  e f e c t iv id a d  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  e s  d e c i r  e l  
in c r e m e n t o  d e l  e f e c t iv o  y  s u s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  e s  lo  q u e  p r o d u c i r á  t é c n ic a m e n t e  u n a  
m a y o r  l iq u id e z ,  u n  m a y o r  r ie s g o  y / o  u n a  m a y o r  r e n t a b i l id a d ,  f a c t o r e s  q u e  d e b e r á n  s e r  
p r o c e s a d o s  a  c o r t o  p la z o .  
 
P r o p o r c ió n  d e  a c t iv o s  l í q u id o s  
 
A lb o r n o s  ( 2 0 1 2 ) ,  d e f in ió  q u e  “ l o s  n iv e le s  o  p r o p o r c io n e s  a d e c u a d o s  d e  a c t iv o s  
l í q u id o s  s o n  q u ie n e s  a s u m ir á n  lo s  e f e c t o s  d e l  r ie s g o  o  e l  in c r e m e n t o  d e  la  
r e n t a b i l id a d ,  a  m e n o r  p r o p o r c ió n  d e  a c t iv o s  m a y o r  e f e c t o  d e  r e n t a b i l id a d  s o b r e  e l  
t o t a l  d e  la s  in v e r s io n e s .  ( p . 7 6 )  
 
D e  a c u e r d o  a l  e s t u d io  p la n t e a d o ,  lo s  a c t iv o s  l í q u id o s  s o n  p a r t e  c í c l ic a  d e l  
m o v im ie n t o  f in a n c ie r o  d e  la  in s t i t u c ió n ,  e n  e l  c a s o  d e  u n a  in s t i t u c ió n  e d u c a t iv a  e s t a  
r e p r e s e n t a  u n  p o r c e n t a je  a l t o ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  e m p r e s a  d e  s e r v ic io s ,  e l  
t r a t a m ie n t o  d e b e  s e r  c u id a d o s o ,  p a r a  e n f r e n t a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  u s o  d e  e l lo s .  
 
P o s ic ió n  d e  r ie s g o  
V a n  H o r n e y  y  W a c h o w ic z  ( 2 0 1 2 d )  s e ñ a la r o n  q u e  e l  “ r ie s g o  e s  la  e x p o s ic ió n  a  
la  p o s ib i l id a d  d e  p é r d id a s  e c o n ó m ic a s  y  f in a n c ie r a s ,  s e  d a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  








L a  p o s ic ió n  d e  r ie s g o  a s u m e  s u  im p o r t a n c ia  a l  id e n t i f ic a r  e l  t ip o  d e  r ie s g o  
f in a n c ie r o  q u e  la  e m p r e s a  a t r a v ie s a ,  p a r a  a s í  t o m a r  la s  d e c is io n e s  c o r r e c t a s  d e  
a c u e r d o  a l  p la n t e a m ie n t o .  
 
I n c e r t id u m b r e  
A p a z a  ( 2 0 1 5 ) ,  m e n c i o n ó  q u e  l a  i n c e r t i d u m b r e  e s t á  r e l a c i o n a d a  d i r e c t a m e n t e  c o n  
l a  i n v e r s i ó n  d e  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s ,  e s  q u i e n  i n f l u y e  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e n t r e  a m b o s  
i n d i c a d o r e s  d o n d e  s e  d e t a l l a  a  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  p e r m a n e n t e s  q u e  s e  
e n c o n t r a r a n  e n  l a  p a r t e  f i n a l  d e  l o s  c i c l o s  d e  l a  e m p r e s a  t a m b i é n  s e  m e n c i o n ó  a  
l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  t e m p o r a l e s  e s  d e c i r  a q u e l l o s  p r o c e s o s  c í c l i c o s  q u e  p o s e e  l a  
e m p r e s a .  ( p . 3 5 ) .   
 
D e  a c u e r d o  c o n  lo  s e ñ a la d o  p o r  A p a z a  la  in c e r t id u m b r e  e s  la  p o s t u r a  d e  
in s e g u r id a d  q u e  a s u m e  t o d a  e m p r e s a  a l  a c e p t a r  la s  c o n d ic io n e s  d e  in v e r s ió n  q u e  s e  
d e s e a  im p le m e n t a r .  
 
M a r g e n  d e  s e g u r id a d  
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w ic z  ( 2 0 1 0 e )  e n f a t iz a r o n  “ e s  la  e v a lu a c ió n  s o b r e  la  
p o s ib i l id a d  d e  a g o t a r  e l  e f e c t iv o  y  d e  a c u e r d o  s e  e la b o r a r á  u n  m a r g e n  d e  s e g u r id a d ”  
( p . 2 6 3 ) .  
D e  a c u e r d o  c o n  lo s  a u t o r e s  s o n  e s t r a t e g ia s  e n  c a s o  d e  n e c e s id a d  d e  e f e c t iv o  
a s u m id a s  p o r  u n  m a r g e n  d e  c o n s o l id a r  e l  t o t a l  d e  e f e c t iv o  p a r a  c u b r i r  u n a  n e c e s id a d  
p r e s e n t a d a .  
 
F lu jo  d e  c a ja  
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 ) ,  e n f a t iz ó  q u e  “ la  u t i l id a d  d e l  f lu jo  d e  c a ja ,  p o r  p e r m i t i r  e n f o c a r  
lo s  p r o b le m a s  d e  d e r e c h o s  y  o b l ig a c io n e s  q u e  p o s e e  u n a  e m p r e s a ,  e s  u n a  








E l  F lu jo  d e  c a ja  r e p r e s e n t a  u n  in s t r u m e n t o  f in a n c ie r o  d e  m e d ic ió n  y  
p r o y e c c ió n ,  q u e  a p o y a r a  a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  f in a n c ie r a s  p r e s e n t a d a s  y  f o r m a r a  
p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  d e  c o n t r o l .  
 
P r o n ó s t ic o s  d e  e f e c t iv o   
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 ) ,  s e ñ a ló  q u e  “ e s  p o s ib le  p r o n o s t ic a r  e l  e f e c t iv o  p o r  s e r  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  a q u e l lo s  a c t iv o s  q u e  g e n e r a lm e n t e  s o n  a c e p t a d o s  c o m o  m e d io  d e  
p a g o ”  ( p . 4 6 ) .  
 
S e g ú n  e l  a u t o r  la  r e p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  a c t iv o s  q u e  s e a n  m e d io s  d e  p a g o s  
p e r m i t i r á n  p r o n o s t ic a r  e l  e f e c t iv o  e n  d e t e r m in a d o  p e r io d o .  
 
F in a n c ia m ie n t o  d e  a c t iv o s  m e z c la  d e  c o r t o  y  la r g o  p la z o  
V a n H o r n e  y  W a c h o w i c z  ( 2 0 1 0 ) ,  e n f a t i z a r o n  q u e  e l  r i e s g o  y  l a  r e n t a b i l i d a d  s o n  l o s  
e f e c t o s  o b t e n i d o s  p o r  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  a c t i v o s  y a  s e a n  d e  c o r t o  o  l a r g o  p l a z o ,  
l a  d e c i s i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  s e r á n  t o m a d a s  d e  a c u e r d o  a l  i n t e r é s  d e  l a  
e m p r e s a ,  e s  d e c i r  a s u m i r  u n  f i n a n c i a m i e n t o  a  c o r t o  p l a z o  r e p r e s e n t a r a  e l  p a g o  d e  
b a j o s  i n t e r e s e s ,  p o r  l o  g e n e r a l  l o s  f i n a n c i a m i e n t o s  a  l a r g o  p l a z o  t i e n e n  t a s a s  d e  
m e n o r e s  p o r c e n t a j e s ,  l a  e m p r e s a  n o  p o d r í a  a t r i b u i r s e  f i n a n c i a m i e n t o s  a  l a r g o  
p l a z o  c o n  e l  f i n  d e  p a g a r  t a s a s  p e q u e ñ a s  s i  l a s  n e c e s i d a d e s  s e r i a n  c u b i e r t a s  a  
c o r t o  p l a z o ,  e l  e f e c t i v o  d e b e r á  s e r  u t i l i z a d o  e n  l o s  m o m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
c u b r i r  d e f i c i e n c i a s  e n  p l a z o s  d e t e r m i n a d o s .  ( p . 2 5 7 ) .  
 
L a  p o s t u r a  p r e s e n t a d a  p o r  V a n H o r n e  y  W a c h o w ic z ,  p r e s e n t a  la s  
d e c is io n e s  e n t r e  u n  f in a n c ia m i e n t o  d e  c o r t o  y  la r g o  p la z o  d e  a c u e r d o  a  la s  t a s a s  d e  
in t e r e s e s  p r e s e n t a d a s  p a r a  a m b o s  c a s o s  y  la  n e c e s id a d  d e  t o m a r  u n  f in a n c ia m ie n t o  
e n  e l  t ie m p o  c o r r e c t o  c o n  e l  o b je t iv o  d e  r e s p o n d e r  a  u n a  c a r e n c ia  d e  e f e c t iv o  p a r a  












C u e n t a s  p o r  p a g a r  
 
G u a ja r d o  y  A n d r a d e  ( 2 0 1 4 a ) ,  s e ñ a la r o n  “ q u e  p o r  lo  g e n e r a l  la s  c o m p r a s  
r e a l iz a d a s  p o r  la s  e m p r e s a s  s o n  a d q u i r id a s  a  c r é d i t o ,  e s t a s  p a r t id a s  p o r  p a g a r  
a s u m e n  o b l ig a c io n e s  d e  p a g o s  a  f u t u r o ”  ( p . 3 8 4 ) .  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  
la s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  e s t a r í a n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  m e r c a d e r í a  o  s e r v ic io s  q u e  
c o m p le m e n t e n  e l  s e r v ic io  e d u c a t iv o  y  o t r a s  d i r e c t a m e n t e  e l  s e r v ic io s  p r e s t a d o ,  d e  
a c u e r d o  a l  e n t o r n o  d e  la  in s t i t u c ió n ,  la s  p r in c ip a le s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  s o n  la  p la n i l la  
d e  d o c e n t e s  s e g u id a s  p o r  m e r c a d e r í a s  o b t e n id a s  c o m o  m a t e r ia le s  d e  u s o  p a r a  la  
e f e c t iv id a d  d e  la  e n s e ñ a n z a  e d u c a t iv a ,  p a g o s  d e  s e r v ic io s  y  s e g u r o s  s o n  lo s  q u e  
c o n f o r m a  la  g r a n  p a r t e  d e  la s  c u e n t a s  p o r  p a g a r .  
 
E n f o q u e  d e  p r o t e c c ió n   
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w ic z  ( 2 0 1 0 )  s e ñ a la r o n  q u e  “ e s  u n a  h e r r a m ie n t a  f in a n c ie r a  
q u e  p r o p o n e  b l in d a r  a  c a d a  u n o  d e  s u s  a c t iv o s  m e d ia n t e  e l  f in a n c ia m ie n t o  q u e  
p e r m i t i r í a  e l  d e s p la z a m ie n t o  e s p e r a d o  d e  lo s  a c t iv o s  c o r r ie n t e s ”  ( p . 2 5 7 ) .  
 
E l  e n f o q u e  d e  p r o t e c c ió n  b u s c a  a s u m ir  lo s  f in a n c ia m ie n t o s  b a s a d o s  e n  lo s  
m o v im ie n t o s  d e  r e t o r n o  d e  t u s  a c t iv o s  c o r r ie n t e s ,  a  s u  v e z  e l  f in a n c ia m ie n t o  d e b e r á  
s e r  o b t e n id o  e n  lo s  p la z o s  n e c e s a r io s  p a r a  n o  e le v a r  la s  t a s a s  d e  in t e r é s  e n  t ie m p o s  
in o p o r t u n o s .  
 
N e c e s id a d e s  a  c o r t o  p la z o  
 
G it m a n  ( 2 0 0 7 )  d e f in ió  q u e  “ la s  d e c is io n e s  f in a n c ie r a s  a  c o r t o  p la z o  s e  r ig e n  
p o r  lo s  m is m o s  p r in c ip io s  d e  n e c e s id a d e s  a  la r g o  p la z o ,  la  ú n ic a  d i f e r e n c ia  e s  e l  








L o s  p r é s t a m o s  a  c o r t o  p la z o  s o n  p a s iv o s  q u e  e s t á n  p r o g r a m a d o s  p a r a  q u e  s u  
r e e m b o ls o  s e  e f e c t ú e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  u n  a ñ o .  E l  f in a n c ia m ie n t o  a  c o r t o  p la z o  s e  
p u e d e  o b t e n e r  d e  u n a  m a n e r a  m á s  f á c i l  y  r á p id a  q u e  u n  c r é d i t o  a  la r g o  p la z o  y  p o r  lo  
g e n e r a l  la s  t a s a s  d e  in t e r é s  s o n  m u c h o  m á s  b a ja s .  E n  e l  m e r c a d o  d e  c a p i t a le s  la  
v a lo r a c ió n  d e l  r ie s g o  e s  u n a  t a r e a  p e r m a n e n t e .  E s t o  e x p l ic a ,  p o r  e je m p lo ,  
im p o s ib i l id a d  d e  c o b r a r  c ie r t o s  p r é s t a m o s ,  e s t a r  e n  s i t u a c ió n  d e  m o r o s id a d  o  q u e  la s  
g a r a n t í a s  o f r e c id a s  p o r  lo s  d e u d o r e s  n o  s e a n  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  l í q u id a s  o  s ó l id a s ,  la  
d i f e r e n c ia  e n t r e  t a s a s  d e  a h o r r o s .  
 
A c u m u la c ió n  d e  a c t iv o s  c i r c u la n t e s   
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w ic z  ( 2 0 1 0 )  s e ñ a la r o n  q u e  “ f o r m a n  p a r t e  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  
e je c u c ió n ” .  ( p . 2 5 0 ) .  
 
D e  a c u e r d o  a  lo s  a u t o r e s  la  d e t e r m in a c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  e je c u c ió n  s e  d a  
a c o r d e  c o n  la  c a n t id a d  d e  a c t iv o s  c o r r ie n t e s  p r e s e n t e s .  
 
F in a n c ia m ie n t o  e s p o n t a n e o  
 
R o m á n  ( 2 0 1 2 ) ,  s e ñ a l o  q u e  e x i s t e  p o l í t i c a s  a l t e r n a s  d e  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  i n v e r s i o n e s  
d e  l o s  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  c o m o :  u n a  p o l í t i c a  r e l a j a d a  d e  i n v e r s i ó n  e n  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  
d o n d e  s e  e s t i m u l a  u n a  p o l í t i c a  l i b e r a l  c r é d i t o  y  p o r  e n d e  e l  a l t o  n i v e l  d e  c u e n t a s  p o r  
c o b r a r  ; p o l í t i c a  r e s t r i n g i d a   d e  i n v e r s i ó n  d e  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  d o n d e  e l  o b j e t i v o  e s  
m i n i m i z a r  e l  e f e c t i v o ,  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  e  i n v e n t a r i o s ;  p o l í t i c a  m o d e r a d a  d e  i n v e r s i ó n  
d e  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s ,  e s  e l  t e r m i n o  i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  p o l í t i c a  r e l a j a d a  y  l a  r e s t r i n g i d a .  
( p . 9 5 )  
 
S e g ú n  a u t o r  s e  p r e s e n t a  c u a n d o  la  in v e r s ió n  e s  m í n im a ,  e s  d e c i r  n o  e s  










I n v e r s ió n  d e  a c t iv o s  c i r c u la n t e s  
R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 )  m e n c i o n ó  q u e  e x i s t e  p o l í t i c a s  a l t e r n a s  d e  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  
i n v e r s i o n e s  d e  l o s  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  c o m o :  u n a  p o l í t i c a  r e l a j a d a  d e  i n v e r s i ó n  e n  
a c t i v o s  c o r r i e n t e s  d o n d e  s e  e s t i m u l a  u n a  p o l í t i c a  l i b e r a l  c r é d i t o  y  p o r  e n d e  e l  a l t o  
n i v e l  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ;  p o l í t i c a  r e s t r i n g i d a   d e  i n v e r s i ó n  d e  a c t i v o s  
c o r r i e n t e s ,  d o n d e  e l  o b j e t i v o  e s  m i n i m i z a r  e l  e f e c t i v o ,  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  e  
i n v e n t a r i o s ;  p o l í t i c a  m o d e r a d a ,  e s  e l  t e r m i n o  i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  p o l í t i c a  r e l a j a d a  y  
l a  r e s t r i n g i d a ( p . 9 5 ) .  
 
R e n t a b i l id a d  
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 )  d e f in ió  q u e  “ la  r e n t a b i l id a d  e s  la  u t i l id a d  q u e  s e  o b t ie n e  
d e s p u é s  d e  d is m in u i r  lo s  g a s t o s  l le g a n d o  a  e l la  p o r  m e d io  d e l  a u m e n t o  d e  lo s  
in g r e s o s  d e  v e n t a s  o  d is m in u y e n d o  lo s  c o s t o s  a l  p a g a r  m e n o s  p o r  m a t e r ia s  p r im a s ,  
s a la r io s  u  o t r o s ”  ( p . 1 8 9 ) .  
 
P o d r í a m o s  s e ñ a la r  q u e  lo s  l í m i t e s  f in a n c ie r o s  d e  t o d a  e m p r e s a  s o n  la  
r e n t a b i l id a d  y  e l  r ie s g o ,  la  f u n c io n a l id a d  d e  la  r e n t a b i l id a d  e s  r e t r ib u i r  e l  r ie s g o .   
 
R ie s g o  d e  in s o lv e n c ia   
 
C ó r d o b a  ( 2 0 1 2 )  s e ñ a l ó  q u e  e l  r i e s g o  d e  i n s o l v e n c i a  r e p r e s e n t a  u n a  a m e n a z a  
p a r a  c u a l q u i e r  e m p r e s a  q u e  d e b e  d e  m a n t e n e r  u n a  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  d e  a c t i v o s  
c i r c u l a n t e s  p a r a  p o d e r  e n f r e n t a r  s u s  o b l i g a c i o n e s  d e  p a g o s  o  e f e c t i v o s .  D e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  f i n a n c i e r o ,  r o d e a  e l  e s t u d i o  d e l  n i v e l  d e  e n d e u d a m i e n t o  y  l a  
r e l a c i ó n  q u e  t i e n e  c o n  e l  f i n a n c i a m i e n t o ;  o p e r a t i v o ,  p r e s e n t a  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  
e n t r e  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  p l a n t a  y  e q u i p o s ,  l o s  n i v e l e s  d e  v e n t a  y  s u s  c o n d i c i o n e s  
t e c n o l ó g i c a s  ( p . 8 7 ) .  
 
D e  a c u e r d o  a  lo  s e ñ a la d o  p o r  e l  a u t o r  e l  r ie s g o  e s  lo  q u e  la  e m p r e s a  a s u m ir á  
c o m o  p a r t e  d e  s u s  o p e r a c io n e s  f in a n c ie r a s ,  e s  la  s u m a  d e  lo s  e s t u d io s  p r e v io s  d e l  
n iv e l  d e  e n d e u d a m ie n t o  y  s u  p r o p o r c ió n  d e l  e f e c t o  q u e  o r ig in a r a  e n  s u  
f in a n c ia m ie n t o .  
 
 




N iv e le s  d e  e f e c t iv o  
 
R o b le s  ( 2 0 1 2 )  s e ñ a lo :  “ u n a  e m p r e s a  d e b e  d e  d e f in i r  s u s  n iv e le s  d e  e f e c t iv o  y  
d e  v a lo r e s  c o m e r c ia le s ,  t o m a d o  e n  c o n s id e r a c ió n  la  l iq u id e z  n e c e s a r ia  y  lo s  s a ld o s  
c o m p e n s a t o r io s  r e q u e r id o s ”  ( p . 8 9 ) .  
 
S e g ú n  e l  a u t o r  s e  t o m a r á n  lo s  n iv e le s  d e  e f e c t iv o  d e  a c u e r d o  a  la  l iq u id e z  
p r e s e n t a d a  e n  u n  d e t e r m in a d o  t ie m p o  d e  t r a b a jo .  E l  n iv e l  d e  e f e c t iv o  s e r á  t o m a d o  e n  
b a s e  a l  r e q u e r im ie n t o  d e  u s o  d e l  e f e c t iv o  e n  la s  a c t iv id a d e s  q u e  p r e s e n t a n  la s  
e m p r e s a s ,  c o n s id e r a n d o  la  r e a l id a d  d e  s o lv e n c ia  d e  a c u e r d o  a  lo s  s a ld o s  d e l  e s t a d o  
d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o   
 
E f ic ie n c ia  e n  v e n t a s  
 
C a r n e g ie  ( 2 0 1 3 )  d e f in ió :  “ e l  im p a c t o  d e  la s  v e n t a s  s e  r e la c io n a  c o n  lo s  n iv e le s  
a  e le g i r  e n  la s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  d e  in v e n t a r io s ”  ( p .  3 6 ) .  
 
S e  s e ñ a la  q u e  d e  a c u e r d o  a  la  c a p a c id a d  d e  v e n t a  q u e  a s u m a  l a  e m p r e s a  
a s u m ir á  t a m b ié n  la  c o n c e s ió n  d e  c r é d i t o s  d e  s u s  b ie n e s  o  s e r v ic io s  p u e s t o s  e n  
v e n t a .  
 
R e n d im ie n t o  d e  in v e r s ió n  
 
B r a v o  ( 2 0 1 7 )  d e f in ió  q u e  e s  “ e l  r e n d im ie n t o  d e  in v e r s ió n  e s p e r a d o ,  e s  c a p a z  
d e  c u b r i r  e l  c o s t o  d e  la  d e u d a  y  lo s  r ie s g o s  a d ic io n a le s  p r o d u c t o  d e l  d e s a r r o l lo  d e  
u n a  in v e r s ió n  f r e n t e  a l  r ie s g o  d e  la  d e u d a ”  ( p  8 0 ) .  
 









P o l í t ic a s  d e  e je c u c ió n   
V a n H o r n e  y  W a c h o w i c z  ( 2 0 1 0 ) ,  d e f i n i e r o n  q u e  h a y  t r e s  p o l í t i c a s  a l t e r n a t i v a s  d e  
e j e c u c i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  q u e  s e  m a n t i e n e n ,  q u e  d i f i e r e n  e n  
q u e  m a n t i e n e n  d i s t i n t a s  c a n t i d a d e s  d e  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  p a r a  d a r  a p o y o  a  
c u a l q u i e r  n i v e l  d a d o  d e  v e n t a s :  P o l í t i c a  r e l a j a d a :  e s  a q u e l l a  q u e  m a n t i e n e  a l t o s  
n i v e l e s  d e  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  d o n d e  l a s  v e n t a s  s o n  e s t i m u l a d a s  p o r  e l  u s o  d e  u n a  
p o l í t i c a  d e  c r é d i t o  c o n  e l  o b j e t o  d e  a u m e n t a r  l a s  v e n t a s  y  m e j o r a r  e l  f l u j o  
o p e r a t i v o .  P o l í t i c a  r e s t r i n g i d a :  e s  a q u e l l a  q u e  n o  p e r m i t e  m a n t e n e r  a l t o s  n i v e l e s  
d e  a c t i v o s  c i r c u l a n t e s ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  e f e c t i v o ,  v a l o r e s  n e g o c i a b l e s  e  
i n v e n t a r i o s  s e  v e  m i n i m i z a d o .  P o l í t i c a  m o d e r a d a :  S e  e n c u e n t r a  e n t r e  a m b o s  
e x t r e m o s .  A c t i v o  c i r c u l a n t e  p r o m e d i o  n o r m a l ,  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  o t r a s  d o s  
p o l í t i c a s .  ( p . 2 4 0 )  
 
D e  a c u e r d o  c o n  lo  e x p u e s t o  p o r  lo s  a u t o r e s  s e  s e ñ a la  q u e  la  e f e c t iv id a d  d e  
p o l í t ic a  d e  e je c u c ió n  e s  r e la c io n a d a  c o n  lo s  t é r m in o s  d e  in v e r s ió n  d e  a c t iv o s  y  q u e  
s e r á n  r e a l iz a d a s  a c o r d e  a l  r ie s g o  y  la  r e n t a b i l id a d  q u e  s e  q u ie r a  a lc a n z a r .  
 
C a p a c id a d  d e  v e n t a s  
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w ic z  ( 2 0 1 0 ) ,  d e f in ie r o n  “ q u e  la s  c a p a c id a d e s  d e  v e n t a  c o n  
r e s p e c t o  a  s u  im p a c t o  d e  in g r e s o s  e s t á n  r e la c io n a d a s  p r o p o r c io n a lm e n t e  a  lo s  n iv e le s  d e  
c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  c o n c e s ió n  d e  c r é d i t o s ,  in v e n t a r io s  c o n  la  f in a l id a d  d e  a y u d a r  y  
f o m e n t a r  la  c a p a c id a d  d e  s u s  v e n t a s ”  ( p . 5 9 7 ) .  
 
E l  a u t o r  s e ñ a la  q u e  la  c a p a c id a d  d e  v e n t a  t ie n e  u n a  r e la c ió n  d i r e c t a  c o n  lo s  











1 . 4 .  F o r m u la c ió n  d e l  p r o b le m a  
 
E l  d e s a r r o l lo  d e  la  in v e s t ig a c ió n  n o s  p e r m i t i r á  d a r  a l t e r n a t iv a s  e f ic ie n t e s  d e l  
u s o  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  f in a n c ie r a  q u e  n o s  in f o r m e  
d e  la s  v a r ia c io n e s  e n t r e  in g r e s o s  y  s a l id a s  d e  e f e c t iv o  y  d e  la s  o p e r a c io n e s  
o r d in a r ia s  r e s p e c t o  a  la  a c t iv id a d  p r in c ip a l  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  
r e g ió n  C a l la o ,  e s p e r a n d o  e n c o n t r a r  la  v is ió n  c o r r e c t a  s o b r e  la  e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo  c o n  r e s p e c t o  a  la s  r e v e la c io n e s  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o .  
 
P r o b le m a  g e n e r a l  
 
¿ C ó m o  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  s e  r e la c io n a  c o n  e l  c a p i t a l  d e l  t r a b a jo  e n  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 ?  
 
P r o b le m a s  e s p e c í f ic o s  
 
¿ C ó m o  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  s e  r e la c io n a  c o n  e l  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e  a  
e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 ?  
 
¿ C ó m o  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  s e  r e la c io n a  c o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  e n  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 ?  
 
¿ C ó m o  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  s e  r e la c io n a  c o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  y  














1 . 3 .  J u s t i f ic a c ió n  d e l  e s t u d io  
 
L a  m o t iv a c ió n  d e  r e a l iz a r  e s t e  e s t u d io ,  e s  p r in c ip a lm e n t e  p o r  la s  d e f ic ie n c ia s  
e n c o n t r a d a s  e n  e l  p o c o  in t e r é s  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  p o r  s o m e t e r s e  
a  la  in f o r m a c ió n  y  a p l ic a c ió n  d e  la s  b o n d a d e s  c o n t a b le s  f in a n c ie r a s ,  lo s  c e n t r o s  
e d u c a t iv o s  s o c ia lm e n t e  t ie n e n  u n a  m is ió n  c o le c t iv a  c o n  s u  e n t o r n o  s in  e m b a r g o  p o r  
s e r  e m p r e s a s  g e n e r a d o r a s  d e  s u s  p r o p io s  r e c u r s o s ,  t ie n e n  la  o b l ig a c ió n  d e  a c o g e r s e  
a  c a m b io s  f in a n c ie r o s  s i  d e s e a n  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o  d e l  s e c t o r  e d u c a t iv o  
p r iv a d o  q u e  h o y  e n  d í a  p r o y e c t a n  u n  a l t o  n iv e l  c o m p e t i t iv o  y  d e  d e m a n d a .   
 
J u s t i f ic a c ió n  e c o n ó m ic a  
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  a s u m e  la  ju s t i f ic a c ió n  e c o n ó m ic a  d e b id o  a  q u e  lo s  
c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  s e  v e n  e n  la  n e c e s id a d  d e  a u t o f in a n c ia r  s u s  p r o p io s  
r e c u r s o s  e  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  q u e  p e r m i t a n  b r in d a r  u n  ó p t im o  n iv e l  e d u c a t iv o  a  s u  
c o m u n id a d ,  a s í  c o m o  r e a l iz a r  in v e r s io n e s  q u e  c o m p le m e n t e n  e s t o s  s e r v ic io s  c o m o  e l  
u s o  d e  la  t e c n o lo g í a  o  la  im p le m e n t a c ió n  d e  u n a  in f r a e s t r u c t u r a  a d e c u a d a ,  
g a r a n t iz a n d o  la  e x c e le n c ia  d e l  s e r v ic io  e d u c a t iv o .   
 
 J u s t i f ic a c ió n  m e t o d o ló g ic a  
B e r n a l  ( 2 0 1 0 ) ,  d e t e r m in ó  q u e  “ la  ju s t i f ic a c ió n  m e t o d o ló g ic a  b u s c a  la  v ia b i l id a d  
y  c o n f ia b i l id a d  d e l  e s t u d io  m e d ia n t e  p r o p u e s t a s  d e  e s t r a t e g ia s  o  m é t o d o s ”  ( p . 1 0 7 ) .  
 
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  d e s c r ib e  s u s  v a r ia b le s  a  n iv e l  m e t o d o ló g ic o ,  
u t i l iz a n d o  e l  e s t u d io  d e s c r ip t iv o ,  p o r q u e  d e s c r ib e  la  r e a l id a d  p r o b le m á t ic a  q u e  
a c o n t e c e  e l  h e c h o  d e l  e s t u d io ,  e s  c o r r e la c io n a l  p o r q u e  p e r m i t e  r e la c io n a r  la  v a r ia b le  
e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  c o n  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  S e  u t i l iz ó  la  e n c u e s t a  
c o m o  in s t r u m e n t o  d e  m e d ic ió n  p o r q u e  e s t á  d i r ig id a  a l  c a m p o  o r g a n iz a c io n a l  d e  la  
c o n t a b i l id a d  f in a n c ie r a  d e  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  e n  e s t u d io  y  d a d o  la  c o m p le j id a d  
la b o r a l  s e  r e q u ie r e  o b t e n e r  in f o r m a c ió n  q u e  v a l id e  y  r e a f i r m e  la s  o p e r a c io n e s  
c o n t a b le s  r e a l iz a d a s .   
 
 




J u s t i f ic a c ió n  S o c ia l  
 
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  p r e s e n t a  u n a  f u e r t e  ju s t i f ic a c ió n  s o c ia l ,  s e g ú n  e l  
a n á l is is  p r e s e n t a d o  p o r  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e l  C a l la o  ( D R E C ) ,  
e x is t e n  m u c h a s  b r e c h a s  p o r  r e s c a t a r ,  m e jo r a r  y  a f ia n z a r ,  v a lo r e s  é t ic o s ,  m o r a le s  y  e l  
f o r t a le c im ie n t o  d e  id e n t id a d  p s í q u ic a  d e  lo s  c h a la c o s  e n  e t a p a  e s c o la r ,  e s  p o r  e l lo  la  
n e c e s id a d  d e  c r e a r  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  q u e  r e a lm e n t e  a p u n t e  a l  o b je t iv o  r e q u e r id o ,  
e n  s u  m a y o r í a  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  s o n  q u ie n e s  p o s e e n  e l  m e jo r  
p r e s u p u e s t o  p o r  s e r  q u ie n e s  a u t o f in a n c ia n  s u s  in v e r s io n e s  y  p r o y e c t o s  a  t r a v é s  d e  
s u s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  e l  a p o y o  c o n t a b le  y  f i n a n c ie r o  e s  b á s ic o ,  e l lo s  s e r á n  lo s  
e n c a r g a d o s  d e  a t r a e r  lo s  f o n d o s  d e  e f e c t iv o s  n e c e s a r io s  q u e  a y u d e n  a  c u m p l i r  lo s  
o b je t iv o s  r e q u e r id o s  p a r a  m e jo r a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  b u e n a  c a l id a d  e d u c a t iv a  q u e  
p u e d a n  b r in d a r  a  t o d a  la  c o m u n id a d  c h a la c a ,  a s í  m is m o  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  
p r iv a d o s  s e  h a n  c o n v e r t id o  e n  u n  e n t e  g e n e r a d o r  d e  e m p le o  p a r a  s u  c o m u n id a d . .  
 
J u s t i f ic a c ió n  t e ó r ic a  
 
B e r n a l  ( 2 0 1 0 ) ,  s e ñ a lo  “ u n a  ju s t i f ic a c ió n  t e ó r ic a  b u s c a  g e n e r a r  c o in c id e n c ia  
p a r a  g e n e r a r  u n a  d is c u s ió n  d e  c o in c id e n c ia s  y  a p o r t e s  s o b r e  u n  d e f in ic io n e s ,  
c o n c e p t o s  y  c o n o c im ie n t o s  y a  e x is t e n t e ”  ( p . 1 0 6 ) .  
 
L a  in v e s t ig a c ió n  p e r m i t e  a n a l iz a r  c ó m o  s e  r e la c io n a  la  v a r ia b le  e s t a d o s  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  
C a l la o ,  r a z ó n  p o r  la  c u a l  la  in v e s t ig a c ió n  d e s t a c a  c o n c e p t o s  y  t e o r í a s  e x is t e n t e s  
s o b r e  d ic h a s  v a r ia b le s .  E s  p o r  e s o  q u e  h a c e m o s  m e n c ió n  d e  t e o r í a s  d e  a u t o r e s  
c o m o  G u a ja r d o  y  A n d r a d e ;  y  V a n  H o r n e y  y  W a c h o w ic z  y  la s  t e o r í a s  in m e r s a s  e n  la s  
n o r m a s  c o n t a b le s  in t e r n a c io n a le s  N I C ,  q u ie n e s  c o n s id e r a n  la  im p o r t a n c ia  d e  c a d a  
v a r ia b le  n o  c o m o  u n  h e c h o  a is la d o  s in o  c o m o  f a c t o r e s  r e la c io n a d o s .  P o r  lo  t a n t o ,  
e s t e  p r o y e c t o  s e  ju s t i f ic a ,  p o r q u e  e s t á  o r ie n t a d o  a  e x p o n e r  y  f o r t a le c e r  lo s  a s p e c t o s  
t e ó r ic o s ,  b a s e s  y  p r o c e d im ie n t o s  d e l  t e m a  e n  e s t u d io ,  la  in v e s t ig a c ió n  r e a l iz a d a  
id e n t i f ic a  lo s  p r o b le m a s  e x is t e n t e s  y  e s p e r a  q u e  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  s e a n  d e  
 
 




u t i l id a d  p a r a  e m p r e s a s  e d u c a t iv a s  y  s im i la r e s ,  s e g ú n  la  r e a l id a d  p r o b le m á t ic a  
p r e s e n t a d a  e x is t e  u n a  r e la c ió n  e s t r e c h a  e n t r e  la s  v a r ia b le s  d e n o t a n d o  la  c o r r e la c ió n  
e n t r e  a m b o s  í t e m s  e n  e s t u d io ,  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o  
s o n  q u ie n e s  e v id e n c ia n  la  n e c e s id a d  d e l  u s o  f r e c u e n t e  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
p a r a  a s í  d e t e r m in a r  la  c a p a c id a d  m o n e t a r ia  q u e  e s t a s  e m p r e s a s  t ie n e n  p a r a  h a c e r  
f r e n t e  a  la s  n e c e s id a d e s  o p e r a t iv a s  d e l  n e g o c io .  
 
J u s t i f ic a c ió n  p r á c t ic a  
 
B e r n a l  ( 2 0 1 0 )  s e ñ a ló  q u e  “ u n a  ju s t i f ic a c ió n  p r á c t ic a  t ie n e  c o m o  o b je t iv o  p r o p o n e r ,  
c o n t r ib u i r  y  p o s ib le m e n t e  a lc a n z a r  u n a  s o lu c ió n  v ia b le  s o b r e  e l  t e m a  d e  
in v e s t ig a c ió n ”  ( p . 1 0 6 ) .  
 
T o d a  ju s t i f ic a c ió n  d e b e  d e  ju s t i f ic a r s e  a c o r d e  a l  m a r c o  d e  r e s p u e s t a s ,  e s  d e c i r ,  
e l  s u s t e n t o  d e l  p o r q u é  d e  la s  c o s a s ,  la  in v e s t ig a c ió n  n e c e s i t a  y  e x ig e  p r e s t ig io  d e  
b ú s q u e d a  b ib l io g r á f ic a  s e le c c io n a n d o  a u t o r e s  p a r a  e s t a b le c e r  e l  r ig o r  q u e  e x ig e  e l  
e s t u d io  e n  in v e s t ig a c ió n .  S e  e s p e r a  q u e  la  in v e s t ig a c ió n  s e a  u n  a n t e c e d e n t e  p a r a  
o t r a s  in v e s t ig a c io n e s  d i r ig id a s  a  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  y  e m p r e s a s  s im i la r e s  q u e  
c o n s ig n e n  d e n t r o  d e l  g i r o  d e  la  e m p r e s a .  
 
A s p e c t o s  L e g a le s  
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c i ó n  s e  h a  d e s a r r o l la d o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
la s  s ig u ie n t e s  n o r m a t iv a s  a  c o n t in u a c ió n  d e t a l la d a s :  
 
S e g ú n  e l  R e g la m e n t o  d e  la s  I n s t i t u c io n e s  P r iv a d a s  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  y  
E d u c a c ió n  T é c n ic o  P r o d u c t iv a ,  d o n d e  s e ñ a la  e n  e l  t í t u lo  I I ,  C a p i t u lo  d e l  r é g im e n  









T í t u lo  I I :  F u n c io n a m ie n t o  d e  la  I n s t i t u c ió n  E d u c a t iv a  P r iv a d a .  C a p í t u lo  X I :  D e l  
R é g im e n  E c o n ó m ic o .  
A r t .  4 6 º . S o n  i n g r e s o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a ,  l a s  p e n s i o n e s  d e  e n s e ñ a n z a ,  
c u o t a s  d e  i n g r e s o ,  d o n a c i o n e s ,  i n g r e s o s  f i n a n c i e r o s ,  a s í  c o m o  l a s  c u o t a s  
e x t r a o r d i n a r i a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  A r t í c u l o  1 6 º  d e  l a  L e y  N º  2 6 5 4 9 ,  L e y  d e  l o s  
C e n t r o s  E d u c a t i v o s  P r i v a d o s ,  m o d i f i c a d a  p o r  e l  A r t í c u l o  2 º  d e  l a  L e y  N º  2 7 6 6 5 .  
 
N o r m a s  c o n t a b le s  r e f e r e n t e s  a  la s  v a r ia b le s   
 
N I C  1 ,  P r e s e n t a c ió n  d e  lo s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s   
 
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  N o r m a  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  l a s  b a s e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  
d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  a  f i n  d e  
a s e g u r a r  q u e  l o s  m i s m o s  s e a n  c o m p a r a b l e s ,  t a n t o  c o n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  
l a  m i s m a  e n t i d a d  d e  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s ,  c o m o  c o n  l o s  d e  o t r a s  e n t i d a d e s  
d i f e r e n t e s .  P a r a  a l c a n z a r  d i c h o  o b j e t i v o ,  l a  N o r m a  e s t a b l e c e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  
r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y ,  a  
c o n t i n u a c i ó n ,  o f r e c e  d i r e c t r i c e s  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  e s t r u c t u r a ,  a  l a  v e z  q u e  f i j a  l o s  
r e q u i s i t o s  m í n i m o s  s o b r e  s u  c o n t e n i d o .  T a n t o  e l  r e c o n o c i m i e n t o ,  c o m o  l a  
v a l o r a c i ó n  y  l a  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  t r a n s a c c i o n e s  y  o t r o s  
e v e n t o s ,  s e  a b o r d a n  e n  o t r a s  N o r m a s  e  I n t e r p r e t a c i o n e s .   
 
N I C  7 ,  E s t a d o s  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
 
E s  ú t i l  p o r q u e  s u m i n i s t r a  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  l a s  b a s e s  p a r a  
e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  l a  e n t i d a d  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  
e f e c t i v o ,  a s í  c o m o  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  é s t a  t i e n e  d e  u t i l i z a r  d i c h o s  f l u j o s  d e  
e f e c t i v o .  P a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  l o s  u s u a r i o s  d e b e n  e v a l u a r  l a  
c a p a c i d a d  q u e  l a  e n t i d a d  t i e n e  d e  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o ,  a s í  
c o m o  l a s  f e c h a s  e n  q u e  s e  p r o d u c e n  y  e l  g r a d o  d e  c e r t i d u m b r e  r e l a t i v a  d e  s u  
a p a r i c i ó n .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  N o r m a  e s  r e q u e r i r  e l  s u m i n i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l o s  c a m b i o s  h i s t ó r i c o s  e n  e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o  d e  u n a  
e n t i d a d  m e d i a n t e  u n  e s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  e n  e l  q u e  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  d e l  
p e r í o d o  s e  c l a s i f i q u e n  s e g ú n  s i  p r o c e d e n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n ,  d e  
i n v e r s i ó n  o  d e  f i n a n c i a c i ó n .  
 
 




1 . 4 .  O b je t iv o  
 
T a m a y o  ( 2 0 1 5 )  d e f in ió :  “ u n a  h ip ó t e s is  e s  u n a  p r o p o s ic ió n  q u e  p u e d e  s e r  p u e s t a  
a  p r u e b a  p a r a  d e t e r m in a r  s u  v a l id e z .  S ie m p r e  l le v a  a  u n a  p r u e b a  e m p í r ic a ;  e s  u n a  
p r e g u n t a  f o r m u la d a  d e  t a l  m o d o  q u e  s e  p u e d e  p r e v e r  u n a  r e s p u e s t a  d e  a lg u n a  
e s p e c ie ”  ( p . 3 0 ) .  
 
O b je t iv o  G e n e r a l  
 
D e t e r m in a r  la  r e la c ió n  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  c o n  e l  c a p i t a l  d e l  t r a b a jo  
e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  l a  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
O b je t iv o s  e s p e c í f ic o s  
 
E s t a b le c e r  la  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  o  
e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6  
 
D e m o s t r a r  la  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  
o p e r a c ió n  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
I d e n t i f ic a r  la  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  














1 . 5 .  H ip ó t e s is  
 
S á n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 ) ,  c o n s i d e r ó ,  u n a  h i p ó t e s i s  e s  u n a  p r e p o s i c i ó n  a  p r i o r i ,  a l  
s e r  p l a n t e a d a  a n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  s e  p e r m i t e  a n t i c i p a r  u n a  p o s i b l e  
c o n c l u s i ó n .  L a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s  f o r m a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  m é t o d o  
c i e n t í f i c o  e n  e s t u d i o ,  s u  t r a n s c e n d e n c i a  d e b e  s e r  p r e s e n t a d a  e n  t o d o  e l  t r a b a j o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  t o d o  s i  e s t a  e s  d e s c r i p t i v a ,  c o r r e l a c i o n a l  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  
e x p l i c a t i v a .  ( p . 7 9 ) .  
 
 
H ip ó t e s is  G e n e r a l  
 
E x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  d e l  c a p i t a l  
d e l  t r a b a jo  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
H ip ó t e s is  e s p e c í f ic o s  
 
E x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  o  
e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
E x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  c o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  
o p e r a c ió n  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
E x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  


















































2 . 1 .  M é t o d o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  
 
T ip o  d e  e s t u d io  
 
I n v e s t ig a c io n  C o r r e la c io n a l  
 
H e r n a n d e z ,  F e r n a n d e z  y  B a t is t a ( 2 0 1 4 ) ,  s e ñ a la r o n ” e l  p r o p o s i t o  e s  d e t e r m in a r  
la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  lo s  f a c t o r e s ,  c o n c e p t o s  o  v a r ia b le s  d e  u n  c o n t e x t o  
d e t e r m in a d o ( p . 1 4 2 ) .  
 
L o s  a u t o r e s  p r e c is a n  q u e  e x is t i r a  u n a  in v e s t ig a c ió n  c o r r e la c io n a l  ,  s i  la s  
v a r ia b le s  e n  e s t u d io  e s t a n  a s o c ia d a s  p o r  u n  c o n t e x t o  e n  c o m ú n  y  a f in e s  a  la  
in v e s t ig a c ió n  e n  e s t u d io .  
 
I n v e s t ig a c ió n  d e s c r ip t iv a  b á s ic a  
 
S á n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 ) ,  d e f in ie r o n  q u e  “ e s t e  d is e ñ o  e s t á  b a s a d o  e n  la  
r e c o le c c ió n  d e  in f o r m a c ió n  a c t u a l ,  d e  s i t u a c io n e s  y a  d e t e r m in a d a s ”  ( p . 1 1 7 ) .  
 
E n  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  h a  c o n s id e r a d o  la  b ú s q u e d a  d e  in f o r m a c ió n  
c o n t e m p o r á n e a ,  la  l í n e a  d e  e s t u d io  n o s  c o n e c t a  a  t o m a r  d e f in ic io n e s  y a  p la n t e a d a s  y  
d e f in id a s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  n o r m a s  in t e r n a c io n a le s  d e  c o n t a b i l id a d  N I C  o  n o r m a s  
in t e r n a c io n a le s  d e  in f o r m a c ió n  f in a n c ie r a  N I F F ,  q u e  s o n  t e o r í a s  a c e p t a d a s  














D is e ñ o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  
 
D is e ñ o  n o  e x p e r im e n t a l  
 
H e r n a n d e z ,  F e r n a n d e z  y  B a t is t a ( 2 0 1 4 ) ,  c o n c e p t u a l iz ó  q u e  “ la  in v e s t ig a c ió n  n o  
e x p e r im e n t a l  e s  c o n s id e r a d a  a q u e l la  in v e s t ig a c ió n  q u e  n o  r e a l iz ó  e x p e r im e n t o  o  
t r a t a m ie n t o  q u e  p u e d a  m a n ip u la r  o  g e n e r a r  a lg ú n  c a m b io  a  la s  v a r ia b le s ”  ( p . 1 1 8 ) .  
 
D e  a c u e r d o  a  lo  s u s t e n t a d o  p o r  lo s  a u t o r e s ,  s e  v e r i f ic a  q u e  e l  d is e ñ o  a p l ic a d o  
e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  f u e  n o  e x p e r im e n t a l ,  p o r q u e  n in g u n a  d e  la s  d o s  v a r ia b le s  f u e  
s o m e t id a  a  c a m b io s  o  m a n ip u la c io n e s ,  s ó lo  h a n  s id o  o b s e r v a d a s  e n  s u  c o n t e x t o  
n a t u r a l  p a r a  s u  e s t u d io .  L a  c o n t a b i l id a d  n o  e s  c o n s id e r a d a  u n a  c ie n c ia  p o r  e n d e  lo s  
p a r á m e t r o s  d e  e s t u d io  n o  d e b e n  s e r  e x p e r im e n t a le s .  
 
D is e ñ o  T r a n s v e r s a l  
 
S a n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 ) ,  s e ñ a la r o n  q u e  “ lo s  d is e ñ o s  d e  in v e s t ig a c ió n  
t r a n s v e r s a l  r e c o le c t a n  d a t o s  e n  u n  s o lo  m o m e n t o ,  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  a n a l iz a r  y  
d e s c r ib i r  la s  in c id e n c ia s  e  in t e r r e la c io n e s  e n  t ie m p o s  d e t e r m in a d o s ”  ( p . 1 1 9 ) .  
 
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  d a  e n  s i t u a c io n e s  d e l im i t a d a s  e n  u n  p e r io d o ,  y  u n  
c o n t e x t o  c o m ú n ,  e l  p e r io d o  e n  e s t u d io  e s  e l  2 0 1 6  y  e l  c o n t e x t o  d e t e r m in a d o  s e  d a  e n  
lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  d e l  C a l la o .  
 
D ó n d e :   
 
M :  M u e s t r a  d e  e s t u d io  
V 1 :  E s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
V 2 :  C a p i t a l  d e  t r a b a jo  
r :  C o r r e la c ió n  
 
 




2 . 2 .  V a r ia b le s ,  O p e r a c io n a l iz a c ió n  
 
D e f in ic ió n  d e  V a r ia b le s  
 
H e r n a n d e z ,  F e r n a n d e z  y  B a t is t a ( 2 0 1 4 ) ,  d e f in ie r o n  q u e  “ e s  u n a  p r o p ie d a d  o  
c a r a c t e r í s t ic a  d e  f e n ó m e n o s ,  e n t id a d e s  f í s ic a s ,  h e c h o s  p e r s o n a s  u  o t r o s  s e r e s  v iv o s  
q u e  p u e d a n  f lu c t u a r  y  c u y a  v a r ia c ió n  e s  s u s c e p t ib le  d e  m e d i r s e  u  o b s e r v a r s e ”  ( p . 8 6 ) .  
 
V a r ia b le  1 :  E s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o .  
 
V a r ia b le  2 :  C a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
D e f in ic ió n  O p e r a c io n a l  
 
H e r n a n d e z ,  F e r n a n d e z  y  B a t is t a ( 2 0 1 4 ) ,  m e n c io n a r o n  q u e  “ e s  t o d o  a q u e l lo  q u e  
s e a  c a p a z  d e  m e d i r s e  u  o b s e r v a r s e ,  q u e  p r e s e n t e n  c a r a c t e r í s t ic a s  n e c e s a r ia s  p a r a  
s e r  u s o  d e  u n a  in v e s t ig a c ió n ”  ( p . 8 6 ) .  
 
E s t a d o  d e  F lu jo  d e  e f e c t iv o  
 
N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  7  N I C ,  E s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  ( 2 0 1 2 ) ,  
d e f i n i ó  q u e  “ L a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  d e  u n a  e n t i d a d  e s  ú t i l  
p o r q u e  s u m i n i s t r a  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  l a s  b a s e s  p a r a  
e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  l a  e n t i d a d  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  
e f e c t i v o .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  N o r m a  e s  r e q u e r i r  e l  s u m i n i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
l o s  c a m b i o s  h i s t ó r i c o s  e n  e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o  d e  u n a  e n t i d a d  
m e d i a n t e  u n  e s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  e n  e l  q u e  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  d e l  
p e r í o d o  s e  c l a s i f i q u e n  s e g ú n  s i  p r o c e d e n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n ,  d e  










C a p i t a l  d e  t r a b a jo  d e  t r a b a jo  
 
V a n H o r n e  y  W a c h o w i c z  ( 2 0 1 2 b )  d e f i n i e r o n :  S í  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s t á  
r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  o  c i r c u l a n t e s  m e n o s  p a s i v o s  c i r c u l a n t e s ,  
e n t o n c e s  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  e s  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  s o s t e n i b i l i d a d  y  e q u i l i b r i o  
d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  l o  c o n f o r m a n  : c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  p a g a r  e  i n v e n t a r i o s ,  e l  
p o r c e n t a j e  d e  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  r e p r e s e n t a n  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  a c t i v o s  
t o t a l e s  d e  t o d a  e m p r e s a ,  e l  c o n t r o l ,  s u p e r v i s i ó n  y  e f i c a z  m a n e j o  d e  s u s  e l e m e n t o s  
p e r m i t i r á  d e s a r r o l l a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  l o g r a r  
u n a  a d e c u a d a  c a n t i d a d  d e  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s   q u e  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  
f i n a n c i a m i e n t o s  e x i t o s o s  y a  s e  a  c o r t o  o  l a r g o  p l a z o  y  l u e g o  r e a l i z a r  i n v e r s i o n e s  

















NIVELES Y RANGO 
POR VARIBALE 




flujos de efectivo 
de una entidad es 
útil porque 
suministra a los 
usuarios de los 
estados 
financieros las 
bases para evaluar 
la capacidad que 




efectivo, así como 
las necesidades 
que ésta tiene de 
utilizar dichos 






capacidad que la 
entidad tiene de 
generar efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 
Es una variable de 
naturaleza cuantitativa, 
que presenta como 
elementos a tres 
dimensiones, cada una 
de ella se disgregan en 
indicadores: flujo de caja, 
efectivo en tránsito y 
depósitos en cuentas 
bancarias(perteneciente 
a la dimensión efectivo y 
equivalente a 
efectivo),fuentes de 
ingresos y egreso 
ordinarios, otros sucesos 






para venta y 
conservadas al, 
incremento disminución 
neta del efectivo, 
vencimiento, efectivo al 
principio y final de 
periodo(dimensión 
actividades de inversión 
y financiamiento), cada 
una de ellas medidas en 
escala de valores de 
likert 
efectivo  y 
equivalentes a 
efectivo  
flujo de caja 
1,2,3,4,
5,6,8 
1.- Nunca     
  2.-Casi Nunca Bueno (8-18)   
Efectivo en transito 3.- A veces Regular(19-29)   
  4.- Casi siempre Malo (30-40)   
Depósitos en cuentas 










      
fuentes de ingreso ordinarias 1.- Nunca     
Otros sucesos que determinan 
ingresos de efectivo  2.-Casi Nunca Bueno (15-35) Bueno(31-72) 
fuentes de egresos ordinarios 3.- A veces Regular(36-55) Regular (73-113) 
Otros sucesos que determinan  
salidas de efectivo  
4.- Casi 
siempre Malo (56-75) Malo (114-155) 
  5.- Siempre     









      
inversiones financieras con 
fines de negociación  1.- Nunca     
inversiones financieras 
disponible para su venta 2.-Casi Nunca Bueno (9-21)   
inversiones financieras 
conservada al vencimiento 3.- A veces Regular(22-33)   
Incremento o disminución neta 
de efectivo 
4.- Casi 
siempre Malo (34-45)   
efectivo al principio del periodo  5.- Siempre     
efectivo al final del periodo       





































y equilibrio de los 
elementos que lo 
conforman 
(p.250). 
Es una variable de 
naturaleza cuantitativa, 
que está conformada 
por tres dimensiones: 
cantidad óptima de 
activos circulantes, 
inversión de activos 
circulantes y 
financiamiento de 
activos mezcla de corto 
y largo plazo, asimismo 
cada una de ella se 
disgregan en 
indicadores, los cuales 
fueron medidas por 






Proporción de activos 
líquidos       
Posición de riesgo  1.- Nunca     
Incertidumbre 2.-Casi Nunca Bueno(9-21)   
Margen de seguridad 3.- A veces Regular (22-34)   
Flujo de caja 4.- Casi siempre Malo (34-45)   





Rentabilidad       
Riesgo de insolvencia  1.- Nunca     
Niveles de efectivo 2.-Casi Nunca Bueno(11-25)   
Eficiencia en ventas 3.- A veces Regular (26-40) Bueno(31-72) 
Rendimiento de inversión  4.- Casi siempre Malo (41-55) Regular (73-113) 
Políticas de ejecución  5.- Siempre   Malo (114-155) 
Capacidad de ventas       
Financiamiento de 
activos mezcla de 
corto y largo plazo  
21,22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31 
Cuentas por pagar        
Enfoque de protección  1.- Nunca     
Necesidades a corto plazo  2.-Casi Nunca Bueno(11-25)   
Acumulación de pasivos 
circulantes 3.- A veces Regular (26-40)   
Financiamiento espontáneo  4.- Casi siempre Malo (41-55)   











2 . 3 .  P o b la c ió n  y  m u e s t r a  
 
P o b la c ió n  
 
S á n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 )  d e f in ió  q u e  “ p a r a  d e t e r m in a r  e  id e n t i f ic a r  la  p o b la c ió n  
s e  t e n d r á  e n  c u e n t a  q u e  d e b e  d e  s e r  u n a  p o b la c ió n  a c c e s ib le  d e  t r a b a jo ,  e l  
in v e s t ig a d o r  b u s c a r á  u t i l iz a r  s u s  r e s u l t a d o s  e n  p o b la c io n e s  s im i la r e s  p a r a  d e m o s t r a r  
la  e f ic a c ia  d e  s u  in v e s t ig a c ió n ”  ( p . 1 5 9 ) .  
 
E s  p o r  e l lo  q u e  la  p o b la c ió n  e s t á  r e p r e s e n t a d a  p o r  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  
p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o  q u e  e s  d o n d e  s e  h a  d e s a r r o l la d o  e l  p r o b le m a ,  u n  
p r o b le m a  in t e r n o  d e  m a n e jo  c o n t a b le  y  f in a n c ie r o ,  lo s  h a l la z g o s  q u e  p r e c is e n  lo s  
r e s u l t a d o s  s e r á n  d i r e c t o s  p a r a  b e n e f ic io  d e  la s  in s t i t u c io n e s  e n  e s t u d io .   
 
M u e s t r a  C e n s a l 
H e r n á n d e z  e t . a l  ( 2 0 1 4 )  c o m e n t a r o n  “ P o r  lo  g e n e r a l  e n  lo s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s  
e x is t e n  u n a  m u e s t r a ,  s in  e m b a r g o ,  e n  u n a  m u e s t r a  n o  s ie m p r e  t ie n e  u n a  m u e s t r a ,  e l  
u s o  d e  la  m u e s t r a  c e n s a l  in c lu y e  t o d o s  lo s  c a s o s  d e l  u n iv e r s o  o  p o b la c ió n ”  
L a  m u e s t r a  c e n s a l  e s t á  r e p r e s e n t a d a  p o r  3 5  c o la b o r a d o r e s  d e  lo s  c e n t r o s  
e d u c a t iv o s  p r iv a d o s ,  q u e  a p o y a r o n  y  b r in d a r o n  in f o r m a c ió n  d e  s u  c e r c a n í a  y  s im i l i t u d  
c o n  la  r e a l id a d  p r o b le m á t ic a  p r e s e n t a d a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io .  
 
T a b la  3 .  C u a d r o  d e  la  d is t r ib u c ió n  d e  la  m u e s t r a .  
N °  D a t o s  d e  l a  e m p r e s a  E s t a m e n t o   M u e s t r a  ( N )  
1  
C o l e g i o  A m é r i c a  d e l  
C a l l a o  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  f i n a n z a s  y  c o n t a b i l i d a d  9  
2  C o l e g i o  J o r g e  W a s h i n g t o n  D e p a r t a m e n t o  d e  c o n t a b i l i d a d  4  
3  C o l e g i o  D o r a  M a y e r  A d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t a b i l i d a d  9  
4  S a n t a  C r u z  D e p a r t a m e n t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t a b i l i d a d  7  
5  C o l e g i o  P a n a m e r i c a n a  
D e p a r t a m e n t o  d e  c o n t a b i l i d a d  y  r e c u r s o s  
h u m a n o s   
3  
6  I E P  C r i s t i a n o  E m a n u e l   D e p a r t a m e n t o  d e  c o n t a b i l i d a d  3  
    
  








2 . 4 .  T é c n ic a s  e  in s t r u m e n t o s  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s ,  V a l id e z  y  C o n f ia b i l id a d  
 
T é c n ic a s  d e  in v e s t ig a c ió n  
E l  m é t o d o  e s  e l  c a m in o  t e ó r ic o ,  la s  t é c n ic a s  c o n s t i t u y e n  lo s  p r o c e d im ie n t o s  
o p e r a t iv o s  q u e  e l  in v e s t ig a d o r  u s a  p a r a  lo g r a r  in f o r m a c ió n ,  lo s  m é t o d o s  s o n  
g e n e r a le s  m ie n t r a s  la s  t é c n ic a s  s o n  e s p e c í f ic a s ,  la  t é c n ic a  y  e l  m é t o d o  s e  e n c u e n t r a  
s e  e n c u e n t r a n  e s t r e c h a m e n t e  r e la c io n a d o s  p u e s  a m b o s  s e  c o m p le m e n t a n  y  s o n  
n e c e s a r io s  p a r a  u n a  in v e s t ig a c ió n .  
 
L a  t é c n ic a  
 
E l  a u t o r  d e c id ió  u t i l iz a r  la  t é c n ic a  d e  la  e n c u e s t a  p a r a  la  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  
e  in f o r m a c ió n  q u e  p e r m i t a n  d e m o s t r a r  la  r e la c ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  la s  v a r ia b le s .  
 
E l  in s t r u m e n t o  
 
B e r n a l  ( 2 0 1 0 )  “ e s  u n  c o n ju n t o  d e  p r e g u n t a s  q u e  e s t á n  d e s t in a d a s  a  r e c o le c t a r  
in f o r m a c ió n  n e c e s a r ia  s o b r e  e l  o b je t o  d e  e s t u d io ,  e s  d e  c a r á c t e r  f o r m a l  p o r  s e r  u n a  
u n id a d  d e  a n á l is is  p e r m i t id a  p a r a  u n  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n ”  ( p 2 5 0 ) .  
 
E l  c u e s t io n a r io  e s  u n a  t é c n ic a  u s a d a  d o n d e  s e  b u s c a  a lc a n z a r  in f o r m a c ió n  d e  
la s  v a r ia b le s  a n a l iz a d a s  c o n  e l  e n t o r n o  y  s i t u a c io n e s  p e r m i t id a s  e n  e l  á r e a  
in v e s t ig a d a ,  e l  c u e s t io n a r io  t ie n e  la  c a r a c t e r í s t ic a  d e  p o d e r  p u n t u a l iz a r  p r e g u n t a s  
c o n c r e t a s  d e  t e m a s  e x a c t o s  p a r a  s e r  a n a l iz a d o s .  E l  p r o g r a m a  S u b e  a p l ic a  e s t e  
in s t r u m e n t o  c o m o  p r o c e s o  d e  m e d ic ió n ,  e l  f o r m a t o  e n t r e g a d o  e s t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  












F ic h a  t é c n i c a  d e  v a r ia b le  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
 
N o m b r e :  E n c u e s t a  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
A u t o r :   E r ik a  T e r e s a  I m a n  P iñ a s  
O b je t iv o :   M e d i r  la  e f ic ie n c ia  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  
A d m in is t r a c ió n :  I n d iv id u a l ,  c o le c t iv o   
D u r a c ió n :   A p r o x im a d a m e n t e  d e  1 5  a  2 0  m in u t o s .  
E s t r u c t u r a :   L a  e n c u e s t a  c o n s t a  d e  3 1  í t e m s .   
N iv e l  d e  e s c a la  c a l i f ic a c ió n :  N u n c a ,  C a s i  n u n c a ,  A  v e c e s ,  C a s i  s ie m p r e  y  S ie m p r e .   
 
T a b l a  4 .  N i v e l  y  r a n g o  d e  l a  v a r i a b l e  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  
D i m e n s i o n e s  N i v e l  d e  D i m e n s i ó n  N i v e l e s  y  r a n g o  p o r  d i m e n s i ó n  
E f e c t i v o   y  e q u i v a l e n t e s  a  
e f e c t i v o   
    
( 1 ) B u e n o  8 - 1 8  
( 2 ) R e g u l a r  1 9 - 2 9  
( 3 ) M a l o  3 0 - 4 0  
    
A c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n   
    
    
( 1 ) B u e n o  1 5 - 3 5  
( 2 ) R e g u l a r  3 6 - 5 5  
( 3 ) M a l o  5 6 - 7 5  
    
    
A c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  
y  f i n a n c i a m i e n t o   
    
( 1 ) B u e n o  9 - 2 1  
( 2 ) R e g u l a r  2 2 - 3 3  
( 3 ) M a l o  3 4 - 4 5  
    











F ic h a  t é c n ic a  d e  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  
  
N o m b r e :  E n c u e s t a  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .   
A u t o r :   E r ik a  T e r e s a  I m a n  P iñ a s  
O b je t iv o :  M e d i r la  e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  
A d m in is t r a c ió n :  I n d iv id u a l ,  c o le c t iv o   
D u r a c ió n :   A p r o x im a d a m e n t e  d e  1 5  a  2 0  m in u t o s .  
E s t r u c t u r a :   L a  e n c u e s t a  c o n s t a  d e  3 1  í t e m s .   
N iv e l  d e  e s c a la  c a l i f ic a c ió n :  N u n c a ,  C a s i  n u n c a ,  A  v e c e s ,  C a s i  s ie m p r e  y  S ie m p r e .  
 
T a b l a  5 .  N i v e l  y  r a n g o  d e  l a  v a r i a b l e  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  
D i m e n s i o n e s  N i v e l  d e  D i m e n s i ó n  N i v e l e s  y  r a n g o  p o r  d i m e n s i ó n  
C a n t i d a d  ó p t i m a  d e  
a c t i v o s  c i r c u l a n t e s  
    
    
( 1 ) B u e n o  9 - 2 1  
( 2 ) R e g u l a r  2 2 - 3 4  
( 3 ) M a l o  3 4 - 4 5  
 
  
I n v e r s i ó n  d e  a c t i v o s  
c i r c u l a n t e s  
 
  
    
( 1 ) B u e n o  1 1 - 2 5  
( 2 ) R e g u l a r  2 6 - 4 0  
( 3 ) M a l o  4 1 - 5 5  
    
    
F i n a n c i a m i e n t o  d e  
a c t i v o s  m e z c l a  d e  c o r t o  
y  l a r g o  p l a z o   
    
  1 1 - 2 5  
( 1 ) B u e n o  2 6 - 4 0  
( 2 ) R e g u l a r  4 1 - 5 5  
( 3 ) M a l o    









V a l id e z  y  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  in s t r u m e n t o s  
 
V a l id e z  
 
S á n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 )  d e f in ió  “ la  v a l id e z  d e  lo s  d is e ñ o s  d e  in v e s t ig a c ió n  
h a c e  r e f e r e n c ia  a l  c o n t r o l  y  p o s ib i l id a d  q u é  t ie n e  e l  in v e s t ig a d o r  p r o b le m a  s o b r e  e l  
p r o b le m a  q u e  e s  e s t u d ia d o ”  ( p . 1 6 2 ) .  
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  f u e  v a l id a d a  m e d ia n t e  u n  ju ic io  d e  e x p e r t o s ,  
o b t e n ie n d o  lo s  r e s u l t a d o s  c o n s ig n a d o s  e n  la  s ig u ie n t e  t a b la .  
 
 T a b l a  6 .  C u a d r o  d e  v a l i d a c i ó n  d e  e x p e r t o s .  
N º  E x p e r t o  P o r c e n t a j e   A p l i c a b l e  
E x p e r t o  1  D r .  S á e n z  A r e n a s ,  E s t h e r  R o s a  9 2 %  A p l i c a b l e  
E x p e r t o  2  D r .  G a r c í a  C é s p e d e s  R i c a r d o   9 5 %  A p l i c a b l e  
E x p e r t o  3  M g . M e d i n a  G u e v a r a   M a r í a  E l e n a   9 5 %  A p l i c a b l e  
 
C o n f ia b i l id a d  
P a r a  e l  a n á l is is  d e  f ia b i l id a d  s e  a p l ic ó  la  p r u e b a  e s t a d í s t ic a ,  A l f a  d e  C r o n b a c h  
d e l  p r o g r a m a  S P S S ,  p a r a  la s  v a r ia b le s  e n  la  p r e s e n t e  t e s is ;  la  c o n f ia b i l id a d  s e  d e f in e  
c o m o  e l  g r a d o  e n  q u e  u n  t e s t  e s  c o n s is t e n t e  p a r a  m e d i r  la  v a r ia b le  e n  e s t u d io .  A  
c o n t in u a c ió n ,  v e r e m o s  la  f ó r m u la  d e l  A l f a  d e  C r o n b a c h  la  c u a l  e s t á  in m e r s a  e n  e l  
S P S S .  
 T a b la  7 .  N iv e le s  d e  c o n f ia b i l id a d  
V a l o r e s  N i v e l  
D e  - 1  a  0   N o  e s  c o n f i a b l e  
D e  0 , 0 1  a  0 , 4 9   B a j a  c o n f i a b i l i d a d  
D e  0 , 5  a  0 , 7 5   M o d e r a d a  c o n f i a b i l i d a d  
D e  0 , 7 6  a  0 , 8 9   F u e r t e  c o n f i a b i l i d a d  









L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  m e d ia n t e  la  a p l ic a c ió n  d e l  s o f t w a r e  e s t a d í s t ic o  
S P S S S  v e r s ió n  2 3  p a r a  la  a p l ic a c ió n  d e  a n á l is is  d e  c o n f ia b i l id a d  d e l  in s t r u m e n t o  q u e  
m id e  la  v a r ia b le  e n  e s t u d io ,  e s  e l  s ig u ie n t e :  
 
 
T a b l a  8 .  E s t a d í s t i c a  d e  f i a b i l i d a d  d e  E s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  
A l f a  d e  C r o n b a c h  N  d e  e le m e n t o s  
, 7 7 1  3 5  
 
D o n d e   
           r  =  0 , 7 7 1  
           r  =  c o e f ic ie n t e  d e  A l f a  d e  C r o n b a c h  
 
D ic h o  r e s u l t a d o  a l  s e r  m a y o r  d e  0 . 7 0  s e  d e t e r m in ó  q u e  e l  in s t r u m e n t o  
u t i l iz a d o  t ie n e  u n  g r a d o  f u e r t e  c o n f ia b i l id a d .  
 
T a b l a  9 .  E s t a d í s t i c a  d e  f i a b i l i d a d  d e  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  
A l f a  d e  C r o n b a c h  N  d e  e le m e n t o s  
, 8 0 3  3 5  
 
D o n d e   
           r  =  0 , 8 0 3  
           r  =  c o e f ic ie n t e  d e  A l f a  d e  C r o n b a c h  
 
D ic h o  r e s u l t a d o  a l  s e r  m a y o r  d e  0 , 7  s e  d e t e r m in ó  q u e  e l  in s t r u m e n t o  u t i l iz a d o  










2 . 5 .  M é t o d o s  d e  a n á l is is  d e  d a t o s  
 
S á n c h e z  y  R e y e s  ( 2 0 1 5 )  s e ñ a lo  q u e  “ p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e l  a n á l is is  s e  t o m a r a  
e n  c u e n t a  lo s  s ig u ie n t e s  p u n t o s :  o b je t iv o  d e  la  in v e s t ig a c ió n ,  d is e ñ o  d e  la  
in v e s t ig a c ió n ,  v a r ia b le  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  e s c a la  d e  m e d ic ió n ”  ( p .  4 6 ) .  
 
E l  a n á l is is  d e  la  in f o r m a c ió n  s e  l le v ó  a  c a b o  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  
m e d ia n t e  la  a p l ic a c ió n  d e l  in s t r u m e n t o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  a p l ic a d o  p a r a  a m b a s  
v a r ia b le s .  S e  r e g is t r a r o n  lo s  d a t o s  e n  e l  s is t e m a  S P S S ,  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  s e  
s o m e t ie r o n  a  u n  a n á l is is  p a r a  e l  p r e s e n t e  in f o r m e  y  p r e s e n t a r o n  m e d ia n t e  c u a d r o s ,  y  
d ia g r a m a s  d e  b a r r a s  c o n  s u s  r e s p e c t iv a s  in t e r p r e t a c io n e s .  
 
2 . 6 .  A s p e c t o s  é t i c o s  
 
E n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  p r e s e n t e  t e s is  s e  h a  t e n id o  e n  c u e n t a  r e s p e t a r  lo s  p r in c ip io s  
é t ic o s  q u e  c a d a  p r o f e s io n a l  d e b e  l le v a r  c o n s ig o ,  e s  p o r  e l lo  q u e  s e  c o n s id e r ó  la s  
l in e a c io n e s  q u e  p r e s e n t a  e l  C ó d ig o  d e  É t ic a  d e l  C o n t a d o r ,  la s  a l t e r n a t iv a s  p r o p u e s t a s  
s e r á n  a p l ic a d a s  d e n t r o  d e l  e s t u d io  p a r a  q u e  n o  s e  t r a n s g r e d a n  la s  n o r m a s  é t ic a s  y  
p r in c ip io s  e s t a b le c id o s  p o r  e l  m a r c o  le g a l  y  n o r m a s  c o n t a b le s  a f e c t a s  a l  p r o c e s o  d e  








































3 . 1 .  R e s u l t a d o  d e s c r ip t iv o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  
T a b l a  1 0 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s  c o n  r e s p e c t o  a l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  y  
c a p i t a l  d e  t r a b a j o .  
 
A d m in is t r a c ió n  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  
T o t a l  M a lo  R e g u la r     B u e n o  
E s t a d o  d e  f lu jo  
 d e  e f e c t iv o  
M a lo  R e c u e n t o  1 7  1  0  1 8  
%  d e l  t o t a l  4 8 , 5 7 %  2 , 8 6 %  0 , 0 %  5 1 , 4 3 %  
R e g u la r  R e c u e n t o  3  1 0  0  1 3  
%  d e l  t o t a l  8 , 5 7 %  2 8 , 5 8 %  0 , 0 %  3 7 , 1 5 %  
B u e n o   R e c u e n t o  0  1  3  4  
%  d e l  t o t a l  0 , 0 %  2 , 8 5 %  8 , 5 7 %  1 1 , 4 2 %  
T o t a l  R e c u e n t o  2 0  1 2  3  3 5  




F ig u r a  1 . P e r c e p c ió n  d e  la  v a r ia b le  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
D e  a c u e r d o  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s ,  s e  p u e d e  p e r c ib i r  q u e  c a s i  la  
m i t a d  d e l  t o t a l  d e  e n c u e s t a d o s  s e ñ a la r o n  q u e  a m b a s  v a r ia b le s  p r e s e n t a n  u n  m a l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  u s o ,  s i  a m b a s  v a r ia b le s  s o n  c o r r e la c ió n a le s  p o r  c a u s a r  e f e c t o s  
f in a n c ie r o s  s im i la r e s  e n t o n c e s  la  e f ic ie n c ia  d e  u n a  a u m e n t a r a  la  v a l id e z  d e  la  o t r a .  
A d e m á s ,  p o d e m o s  in t e n s i f ic a r  q u e  la s  v a r ia b le s  e n  e s t u d io  m a n t ie n e n  u n a  f u e r t e  
c o n e x ió n  p o r  p r e s e n t a r  d im e n s io n e s  q u e  a b a r c a n  lo s  m is m o s  c a m p o s  d e  e f e c t o  
c o m o  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n ,  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  u t i l iz a d a s  s e g ú n  e l  in t e r é s  
d e  c a d a  v a r ia b le .  
 
 





T a b l a  1 1 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s  c o n  r e s p e c t o  a l  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  e l  e f e c t i v o  o  
e q u i v a l e n t e  a  e f e c t i v o .  
  
E f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  
T o t a l  
M a lo  R e g u la r  B u e n o  
C a p i t a l  d e  
T r a b a jo  
M a lo  
R e c u e n t o  6  1 3  0  1 9  
%  d e l  t o t a l  1 7 , 1 4 %  3 7 , 1 4  0 , 0 %  5 4 , 3 0 %  
R e g u la r  
R e c u e n t o  6  3  3  1 2  
%  d e l  t o t a l  1 7 , 1 4 %  8 , 5 7 %  8 , 5 7 %  3 4 , 2 8 %  
B u e n o  
R e c u e n t o  1  0  3  4  
%  d e l  t o t a l  2 , 8 7 %  0 , 0 %  8 , 5 7 %  1 4 , 2 8 %  
T o t a l  
R e c u e n t o  1 0  1 6  5  3 5  
%  d e l  t o t a l  3 7 , 1 5 %  4 5 . 7 1  1 7 , 1 4  1 0 0 , 0 %  
 
 
F ig u r a  2 .  P e r c e p c ió n  d e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  
 
S e g ú n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  s e  p u e d e  id e n t i f ic a r  q u e  u n  p o c o  m e n o s  d e  la  
m i t a d  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  e x is t e  u n  im p o r t a n t e  v in c u lo  e n t r e  e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o ,  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e s  
d e f in id o  c o m o  u n  f o n d o  d e  m a n io b r a  d e  o p e r a c io n a l iz a c ió n  , p o r  e n d e  e l  c o m p o n e n t e  
c o n  m a y o r  im p o r t a n c ia  e s  e l  in g r e s o  d e  e f e c t iv o  o b t e n id o  p o r  lo s  p a g o s  d e  la s  
m e n s u a l id a d e s  e s c o la r e s ,  a l  n o  a g i l iz a r  e l  r e t o r n o  d e  e s t o s  p a g o s  la s  e m p r e s a s  
e d u c a t iv a s  s e  v e r á n  a f e c t a d a  p o r  la  in e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  L a  p r e s e n t e  
in v e s t ig a c ió n  p r e t e n d e r  r e c a lc a r  la  n e c e s id a d  d e  e x a m in a r  p e r ió d ic a m e n t e  la  
v a r ia c ió n  d e l  e f e c t iv o  p a r a  la s  c o n t in g e n c ia s  q u e  s e a n  n e c e s a r ia s  a p l ic a r .  
 
 




T a b l a  1 2 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s  c o n  r e s p e c t o  a l  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n .  
   
A c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  
T o t a l  
  M a lo     R e g u la r    B u e n o  
C a p i t a l  d e  
t r a b a jo   
M a lo  
R e c u e n t o  1 2  6  0  1 8  
%  d e l  t o t a l  3 4 , 2 9 %  1 7 , 1 4 %  0 , 0 %  5 1 , 4 3 %  
R e g u la r  
R e c u e n t o  9  3  1  1 3  
%  d e l  t o t a l  2 5 , 7 1 %  8 , 5 7 %  2 , 8 6 %  3 5 , 5 %  
B u e n o  
R e c u e n t o  0  0  4  4  
%  d e l  t o t a l  0 , 0 %  0 , 0 %  1 1 , 4 3 %  9 , 7 %  
T o t a l  
R e c u e n t o  2 0  7  4  3 5  
%  d e l  t o t a l  6 0 , 0 0 %  2 5 , 7 1 %  1 4 , 2 9 %  1 0 0 , 0 %  
 
F ig u r a  3 . P e r c e p c ió n  d e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n .  
S e g ú n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s ,  p o d e m o s  a p r e c ia r  q u e  la  g r a n  m a y o r í a  d e  
e n c u e s t a d o s  s e ñ a la r o n  q u e  la  e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  lo s  in g r e s o s  d e  
e f e c t iv o  p o r  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  s o n  m a la s  o  r e g u la r e s .  E n t o n c e s  s e  p r e s e n t a  la  
n e c e s id a d  d e  r e a lz a r  lo s  in g r e s o s  p a r a  a s í  s o s t e n e r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  s o b r e  t o d o  
s i  e l  p r in c ip a l  g i r o  d e l  n e g o c io  s o n  lo s  s e r v ic i o s  e d u c a t iv o s  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  q u e  
lo s  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  s e  d a n  e n  t ie m p o s  p r o lo n g a d o s  d e b id o  a  q u e  n o  e x is t e  









T a b l a  1 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s  c o n  r e s p e c t o  a l  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  l a s  
O p e r a c i o n e s  d e  I n v e r s i ó n  y  F i n a n c i a m i e n t o .  
  
O p e r a c io n e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  
T o t a l  
M a lo  R e g u la r  B u e n o  
C a p i t a l  d e  
t r a b a jo .  
M a lo  
R e c u e n t o  1 2  6  1  1 9  
%  d e l  t o t a l  3 4 . 2 9 %  1 7 . 1 4 %  2 . 8 6 %  5 4 . 8 0 %  
R e g u la r  
R e c u e n t o  5  8  0  1 3  
%  d e l  t o t a l  1 4 . 2 9 %  2 2 . 8 5 %  0 . 0 0 %  3 7 . 1 4 %  
B u e n o  
R e c u e n t o  0  2  1  3  
%  d e l  t o t a l  0 . 0 0 %  5 . 7 1 %  2 . 8 6 %  9 . 7 0 %  
T o t a l  
R e c u e n t o  1 7  1 6  2  3 5  
%  d e l  t o t a l  4 8 . 5 8 %  4 5 . 7 0 %  5 . 7 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
 
 
F ig u r a  4 . P e r c e p c ió n  d e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o .  
 
D e  a c u e r d o  a  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  p o d e m o s  id e n t i f ic a r ,  q u e  c a s i  la  m i t a d  
c o n s id e r a  q u e  lo s  e f e c t o s  c a u s a d o s  p o r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  c o n  r e f e r e n c ia   a  la s  
a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  s o n  m a lo s  y  r e g u la r e s ,  e v id e n c ia n d o  la  
n e c e s id a d  d e  in c u r r i r  e n  in v e r s io n e s  s o s t e n id a s  p o r  f in a n c ia m ie n t o s  in t e r n o s  o  











3 . 2 .  P r u e b a  d e  n o r m a l id a d  
 
T a b l a  1 4 .  P r u e b a  d e  n o r m a l i d a d  s e g ú n  K o l m o g o r o v  -  S m i m o v  d e l  E s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  y  e l  
c a p i t a l  d e  e n  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p r i v a d o s  e n  l a  R e g i ó n  C a l l a o  
 K o l m o g o r o v - S m i r n o v
a
 
E s t a d í s t i c o  g l  S i g .  
E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  , 2 9 2  3 5  , 0 0 0  
C a p i t a l  d e  t r a b a j o  , 2 7 5  3 5  , 0 0 0  
a .  C o r r e c c i ó n  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  L i l l i e f o r s  
 
 
D e  a c u e r d o  a l  r e s u l t a d o  o b t e n id o  e n  la  p r u e b a  d e  n o r m a l id a d ,  s e  c o m p r u e b a  
q u e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  s ig .  e s  d e  0 . 0 0 0 ;  p a r a  la  p r im e r a  v a r ia b le  0 . 0 0 0  y  la  
s e g u n d a  v a r ia b le  0 . 0 0 0 ,  e n  a m b o s  c a s o s  m e n o r  q u e  0 . 0 5 ;  d e m o s t r a n d o  q u e  n o  
c u m p le  c o n  lo s  s u p u e s t o s  d e  n o r m a l id a d ,  t a m b ié n  s e  p u e d e  c o m p r o b a r  q u e  la  
p r u e b a  e s  n o  p a r a m é t r ic a ,  e n t o n c e s  s e  t o m a  la  o p c ió n  d e  p r o c e s a r  la  p r u e b a  d e  
h ip ó t e s is  m e d ia n t e  e l  c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  d e  S p e a r m a n ,  e s  d e c i r ,  
m e d ia n t e  e l  u s o  d e l ,  a m b a s  c o n c lu s io n e s  c o n  u n  9 5  %  d e  c o n f ia n z a  y  u n  r ie s g o  d e  








3 . 3 .  C o n t r a s t a c ió n  d e  h ip ó t e s is  
 
H ip ó t e s is  g e n e r a l  d e  la  in v e s t ig a c ió n  
 
H 0 :   E l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  e l  C a p i t a l  
d e  t r a b a jo ,  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
H a :  E l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  e l  C a p i t a l  d e  
t r a b a jo ,  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
R e g la  d e  d e c is ió n  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  r e c h a z a r  H 0  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  n o  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  n o  r e c h a z a r  H a  
 
T a b l a  1 5 .  R e l a c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  n o  p a r a m é t r i c a s ,  s e g ú n  R h o  S p e a r m a n  e n t r e  C o r r e l a c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  E l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  
 E s t a d o  d e  f l u jo  d e  
E f e c t iv o .  
C a p i t a l  d e  t r a b a jo  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
E s t a d o  d e  f lu jo  d e  
e f e c t iv o  
C o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  
1 , 0 0 0  , 9 3 2
* *
 
S ig .  ( b i la t e r a l )  .  , 0 0 0  
N  3 1  3 1  
C a p i t a l  d e  t r a b a jo  C o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  
, 9 3 2
* *
 1 , 0 0 0  
S ig .  ( b i la t e r a l )  , 0 0 0  .  
N  3 1  3 1  
* * .  L a  c o r r e la c ió n  e s  s ig n i f ic a t iv a  e n  e l  n iv e l  0 , 0 1  ( b i la t e r a l ) .  
D e  a c u e r d o  a  la  p r u e b a  d e  R h o  d e  S p e a r m a n ,  e n  d o n d e  e l  v a lo r  d e l  
c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  e s  ( r  =  0 . 9 3 2 )  lo  q u e  in d ic a  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  
a d e m á s  e l  v a lo r  d e  P  =  0 , 0 0 0  r e s u l t a  m e n o r  a l  d e  P  =  0 , 0 5  y  e n  c o n s e c u e n c ia  la  
r e la c ió n  e s  s ig n i f ic a t iv a  a l  9 5 %  y  s e  r e c h a z a  la  h ip ó t e s is  n u la  ( H o )  y  s e  a c e p t a  la  
h ip ó t e s is  a l t e r n a n t e ( H a )  a s u m ie n d o  q u e  e x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  e s t a d o  
d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  








H i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a  1  
 
H 0 1 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  e l  e f e c t iv o  o  e l  
e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  
2 0 1 6 .  
H a 1 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  e l  e f e c t iv o  o  e l  
e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  
2 0 1 6 .  
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  r e c h a z a r  H 0  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  n o  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  n o  r e c h a z a r  H a  
 
T a b la  1 6 .  R e la c ió n  d e  la  m u e s t r a  n o  p a r a m é t r ic a s ,  s e g ú n  R h o  S p e a r m a n  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  y  
e l  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o .  
  
C a p i t a l  d e  T r a b a j o   
 
          E f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e  a  
e f e c t i v o  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
C a p i t a l  d e  t r a b a j o  C o e f i c i e n t e  
d e  c o r r e l a c i ó n  
1 , 0 0 0  , 6 8 1
* *
 
S i g .  ( b i l a t e r a l )  .  , 0 0 0  
N  3 1  3 1  
E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e  
a  e f e c t i v o .  
C o e f i c i e n t e  
d e  c o r r e l a c i ó n  
, 6 8 1
* *
 1 , 0 0 0  
S i g .  ( b i l a t e r a l )  , 0 0 0  .  
N  3 1  3 1  
* * .  L a  c o r r e l a c i ó n  e s  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  n i v e l  0 , 0 1  ( b i l a t e r a l ) .  
D e  a c u e r d o  a  la  p r u e b a  d e  R h o  d e  S p e a r m a n ,  e n  d o n d e  e l  v a lo r  d e l  
c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  e s  ( r  =  0 . 6 8 1 )  lo  q u e  in d ic a  u n a  c o r r e la c ió n  m o d e r a d a  a l t a ,  
a d e m á s  e l  v a lo r  d e  P  =  0 , 0 0 0  r e s u l t a  m e n o r  a l  d e  P  =  0 , 0 5 ,  p o r  lo  t a n t o ,  s e  r e c h a z a  
la  h ip ó t e s is  n u la  ( H o )  y  s e  a c e p t a  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a n t e  ( H a )  a s u m ie n d o  q u e  e x is t e  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  y  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  
e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o .  
 
 




H i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a  2  
H 0 2 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  la s  a c t iv id a d e s  d e  
o p e r a c ió n  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  e n  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
H a 2 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  
e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  e n  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  r e c h a z a r  H 0  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  n o  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  n o  r e c h a z a r  H 0  
 
T a b la  1 7 .  R e la c ió n  d e  la  m u e s t r a  n o  p a r a m é t r ic a s ,  s e g ú n  R h o  S p e a r m a n  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  
a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c io n e s  
  C a p i t a l  d e  t r a b a j o   
                       
A c t i v i d a d e s  d e  
o p e r a c i ó n  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
C a p i t a l  d e  t r a b a j o  C o e f i c i e n t e  d e  
c o r r e l a c i ó n  
1 , 0 0 0  , 8 0 7
* *
 
S i g .  ( b i l a t e r a l )  .  , 0 0 0  
N  3 1  3 1  
A c t i v i d a d e s  d e  
o p e r a c i ó n  
C o e f i c i e n t e  d e  
c o r r e l a c i ó n  
, 8 0 7
* *
 1 , 0 0 0  
S i g .  ( b i l a t e r a l )  , 0 0 0  .  
N  3 1  3 1  
* * .  L a  c o r r e l a c i ó n  e s  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  n i v e l  0 , 0 1  ( b i l a t e r a l ) .  
D e  a c u e r d o  a  la  p r u e b a  d e  R h o  d e  S p e a r m a n ,  e n  d o n d e  e l  v a lo r  d e l  
c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  e s  ( r  =  0 . 8 0 7 )  lo  q u e  in d ic a  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  
a d e m á s  e l  v a lo r  d e  P  =  0 , 0 0 0  r e s u l t a  m e n o r  a l  d e  P  =  0 , 0 5 , p o r  lo  t a n t o  s e  r e c h a z a  la  
h ip ó t e s is  n u la  ( H o )  y  s e  a c e p t a  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a n t e ( H a )  a s u m ie n d o  q u e  e x is t e  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n    
g e s t ió n  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  e l  f in a n c ia m ie n t o  a  c o r t o  y  la r g o  p la z o ,  e n  lo s  
c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o , 0 1 6 .  
 
 




H i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a  3  
H 0 3 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o ,  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  
C a l la o ,  2 0 1 6 .  
H a 3 :  E l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  n o  s e  r e la c io n a  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  c o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o ,  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  
C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  r e c h a z a r  H 0  
 
E l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  “ P ”  n o  e s  m e n o r  q u e  ∝ ,  n o  r e c h a z a r  H 0  
 
T a b l a  1 8 .  R e l a c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  n o  p a r a m é t r i c a s ,  s e g ú n  R h o  S p e a r m a n  e n t r e  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o .  
  C a p i t a l  d e  t r a b a jo   
A c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  y  
f in a n c ia m ie n t o  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
C a p i t a l  d e  t r a b a jo   C o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  
1 , 0 0 0  , 9 0 7
* *
 
S ig .  ( b i la t e r a l )  .  , 0 0 0  
N  3 1  3 1  
A c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  
f in a n c ia m ie n t o  
C o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  
, 9 0 7
* *
 1 , 0 0 0  
S ig .  ( b i la t e r a l )  , 0 0 0  .  
N  3 1  3 1  
* * .  L a  c o r r e la c ió n  e s  s ig n i f ic a t iv a  e n  e l  n iv e l  0 , 0 1  ( b i la t e r a l ) .  
 
D e  a c u e r d o  a  la  p r u e b a  d e  R h o  d e  S p e a r m a n ,  e n  d o n d e  e l  v a lo r  d e l  
c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  e s  ( r  =  0 . 9 0 7 )  lo  q u e  in d ic a  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  
a d e m á s  e l  v a lo r  d e  P  =  0 , 0 0 0  r e s u l t a  m e n o r  a l  d e  P  =  0 . 0 5 ,  p o r  lo  t a n t o ,  s e  r e c h a z a  
la  h ip ó t e s is  n u la  ( H o )  y  s e  a c e p t a  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a n t e  ( H a )  a s u m ie n d o  q u e  e x is t e  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  o p e r a c io n e s  d e  in v e r s ió n  y  
f in a n c ia m ie n t o  e n  lo s  c o l e g io s  p r iv a d o s  d e  la  r e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
 




























D e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  p u e d e  
e s t a b le c e r  la s  s ig u ie n t e s  d is c u s io n e s .  
 
E l  o b je t iv o  g e n e r a l  p r e s e n t a d o  e n  e s t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  f u e  d e t e r m in a r  
la  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  p e r io d o  2 0 1 6 .  
 
D e  la  h ip ó t e s is  g e n e r a l  p o d e m o s  a f i r m a r  s e g ú n  lo s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s ,  la  
ju s t i f ic a c ió n  d e  la  f ia b i l id a d  y  c o r r e la c ió n  d e l  e s t u d io  p o r  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s ,  
d o n d e  e l  a l f a  d e  C r o n b a c h  c o n  r e s p e c t o  a  la  v a r ia b le  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  t u v o  
u n  r e s u l t a d o  p o s i t iv o  a l t o  d o n d e  r = 0 , 7 7 2  y  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  o b t u v o  
r = 0 , 8 0 3 ,  r e v e la n d o  a s í  la  v ia b i l id a d  d e l  e s t u d io .  A s im is m o ,  a l  r e a l iz a r  la  p r u e b a  d e  
n o r m a l id a d  s e  p u e d e  r e s a l t a r  q u e  e l  c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  p r e s e n t ó  e l  v a lo r  d e  r  
= 0 . 9 3 2 ;  e n  c o n s e c u e n c ia ,  e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m u y  a l t a :  d o n d e  p < 0 . 0 1 ,  
u t i l iz a n d o  la s  p r u e b a s  d e  c o r r e la c ió n  R h o  d e  S p e a r m a n .  L o s  in s t r u m e n t o s  u t i l iz a d o s  
p r e s e n t a d o s  f u e r o n  d e  3 1  í t e m s  p o r  c a d a  v a r ia b le .  D e  a c u e r d o  a  lo s  r e s u l t a d o s  
e s t a d í s t ic o s  p r e s e n t a d o s  a m b a s  v a r ia b le s  p r e s e n t a n  u n a  a l t a  c o r r e la c ió n ,  d e  ig u a l  
m a n e r a  p o d e m o s  a f i r m a r  la  s im i l i t u d  e n c o n t r a d a  c o n  G a l le g o s  y  H u a r a n c a  ( 2 0 1 7 )  
q u ie n e s  d e m o s t r a r o n  la  f ia b i l id a d  y  c o r r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  s u s  v a r ia b le s  d e  
e s t u d io ,  d o n d e  e l  a l f a  d e  C r o n b a c h  f u e  d e  0 . 8 0 1  p a r a  v a r ia b le  e s t a d o  d e  F lu jo s  d e  
E f e c t iv o  y  d e  0 , 7 9 4  p a r a  la  s e g u n d a  v a r ia b le  s o lv e n c ia .  T a m b ié n  s e  p u d o  v e r i f ic a r  
q u e  s u  h ip ó t e s is  s e  h a y o  a  t r a v é s  d e  la  c o r r e la c ió n  d e  R h o  S p e a r m a n  ( d o n d e  r = 0 , 8 9  
c o n  u n  v a lo r  d e  s ig n i f ic a n c ia  ( b i la t e r a l )  0 , 0 0 0  y  q u e  r e c h a z ó  la  h ip ó t e s is  n u la  y  s e  
a c e p t ó  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a .  D e  a c u e r d o  c o n  lo s  a u t o r e s  s e  c o in c id e  q u e  e x is t e  la  
n e c e s id a d  d e  d e t e r m in a r  la  r e le v a n c ia  s ig n i f ic a t iv a  d e l  a n á l is is  d e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  
p a r a  la s  f u t u r a s  d e c is io n e s  f in a n c ie r a s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o ,  d e  e s t a  m a n e r a  
s e  c o in c id e n  e n  la s  in c id e n c ia s  p r e s e n t a d a s  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  e n  e s t u d io ,  
e n t id a d e s  q u e  p o r  la  c a l id a d  d e  s e r v ic io  q u e  b r in d a n  m u c h a s  v e c e s  n o  e s t á n  
e n f o c a d a s  a  p la n t e a r  y  a p l ic a r  t e m a s  c o n t a b le s  y  f in a n c ie r o s  p a r a  m a t e r ia l iz a r  s u  
c r e c im ie n t o  f in a n c ie r o ,  a s im is m o  r e s a l t a r e m o s  q u e  e l  u s o  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  
e f e c t iv o  e s  e l  o r ig e n  d e l  p la n  d e  c o n t in g e n c ia  p a r a  a s u m ir  d e c is io n e s  d e  in v e r s ió n  y  
 
 




f in a n c ia m ie n t o ,  s ie m p r e  y  c u a n d o  lo s  r e s u l t a d o s  r e v e le n  u n  n iv e l  d e  e f e c t iv o  p o s i t iv o ,  
d e n o m in a d o  p o r  lo s  a u t o r e s  s o lv e n c ia .  L o s  a u t o r e s  t a m b ié n  d ie r o n  s u  a p r e c ia c ió n  
c o n c lu y e n d o  q u e  e l  u s o  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  e s  
u n a  h e r r a m ie n t a  d e  p la n i f ic a c ió n  f in a n c ie r a  q u e  s e  e n c a r g a r a  d e  p r o y e c t a r  s a l id a s  o  
d e s e m b o ls o s  d e  e f e c t iv o ,  c o m o  p la n i f ic a r  in v e r s io n e s  q u e  c o n t r ib u i r í a n  e  m e jo r a r  s u s  
in g r e s o s  d e  e f e c t iv o ,  y  d e f in i r  e l  m a r g e n  d e  s e g u r id a d  p a r a  e n f r e n t a r  s u s  o b l ig a c io n e s  
d e  p a g o  a  c o r t o ,  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o .   
 
E n  la  h ip ó t e s is  e s p e c í f ic a  1 ,  d e l  r e s u l t a d o  d e  c o r r e la c ió n  y  n o r m a l id a d  s e  
d e d u c e  q u e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la  d im e n s ió n :  e l  e f e c t iv o  o  e q u iv a le n t e  a  
e f e c t iv o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  p r e s e n t a n  u n a  e l  v a lo r  d e  0 . 8 0 7 ;  
c o n c lu im o s  q u e  e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m u y  a l t a ;  y  la  n o r m a l id a d  p r e s e n t o  u n a  
s ig n i f ic a n c ia  d e  0 , 0 0  e s  d e c i r  u n  p < 0 . 0 1 .  E s  a s í  q u e  s e  d e t e r m in ó  u n a  f u e r t e  s im i l i t u d  
c o n  e l  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  p r e s e n t a d o  p o r  B a r r e i r o  ( 2 0 1 7 )  d o n d e  lo s  r e s u l t a d o s  
o b t e n id o s  p o r  e l  a l f a  d e  C r o n b a c h  p a r a  v e r i f ic a r  la  v a l id e z  d e  s u s  v a r ia b le s  f u e  
d e f in id a  d e  la  s ig u ie n t e  m a n e r a ,  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  t u v o  u n  0  , 8 0 3  y  la  v a r ia b le  
l iq u id e z  u n  0 , 8 0 1 ,  d e n o t a n d o  a s í  u n a  f u e r t e  c o n f ia b i l id a d  e n t r e .  L a  v e r i f ic a c ió n  d e  
h ip ó t e s is  f u e  m e d ia n t e  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  S p e a r m a n  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  
d e  c o r r e la c ió n  d e  r  =  0 . 9 0 1  la  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  v a lo r = 0 ,  0 0 ,  m e n o r  a  0 . 0 5 ,  
r e c h a z a n d o  la  h ip ó t e s is  n u la  y  s e  a s u m ió  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  e s  d e c i r  e x is t e  u n a  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  s u s  v a r ia b le s .  T e ó r ic a m e n t e  y  d e  a c u e r d o  a  lo  e x p u e s t o  s e  
e n c o n t r ó  u n a  s ig n i f ic a t iv a  a n a lo g í a  d o n d e  B a r r e i r o  d e n o t a  la  im p o r t a n c ia  d e  a n a l iz a r  
la  r e la c ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la  l iq u id e z ,  la  in f o r m a c ió n  s u s t r a í d a  
d e  lo s  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  d e t e r m in a n  lo s  in d ic a d o r e s  p a r a  h a l la r  e l  n iv e l  d e  
l iq u id e z  q u e  p r e s e n t a  la  e m p r e s a  e n  e s t u d io ,  a s í  m is m o  s e  v e r i f ic a  lo s  f a c t o r e s  
d e t e r m in a n t e s  p a r a  la  e f ic ie n c ia  d e  la  a p l ic a c ió n  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  a m b a s  
v a r ia b le s  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  a u t o r  g u a r d a n  u n a  r e la c ió n  e s t r e c h a  c o n  la s  v a r ia b le s  
d e l  p r e s e n t e  e s t u d io ,  p r e c is a n d o  c r i t e r io s  s im i la r e s  y  o b je t iv o s  d i r e c c io n a d o s   a l  
c r e c im ie n t o  f in a n c ie r o  a  t r a v é s  d e  l o s  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o  e n  m o m e n t o s  in d ic a d o s  
p a r a  s e r  u t i l iz a d o s  c o n v e n ie n t e m e n t e  p o r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
 




E n  la  h ip ó t e s is  e s p e c í f ic a  2 ,  d e l  r e s u l t a d o  d e  c o r r e la c ió n  y  n o r m a l id a d  s e  
d e d u c e  q u e  l a  v a r ia b le :  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la  d im e n s ió n :  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  e n  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p a r t ic u la r e s  p r e s e n t a n  u n a  e l  v a lo r  d e  0 . 8 0 7 ;  c o n c lu im o s  q u e  
e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m u y  a l t a ;  e x is t ie n d o  t a m b ié n  u n a  c o r r e la c ió n  d e  0 , 0 0  e s  
d e c i r  u n  p < 0 . 0 1 .  S e  d e t e r m in ó  u n a  f u e r t e  s im i l i t u d  c o n  C a ic e d o  ( 2 0 1 6 )  d o n d e  la  
e s t a d í s t ic a  p r e s e n t a d a  m a n t ie n e  s im i l i t u d  a  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  la  p r e s e n t a  
in v e s t ig a c ió n ,  C a ic e d o  u t i l iz o  e l  a l f a  d e  C r o n b a c h  p a r a  la  v e r i f ic a c ió n  d e  s u s  
v a r ia b le s ,  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  o b t u v o  u n  0  , 8 0 3  y  la  v a r ia b le  r e n t a b i l id a d  u n  
0 ,  8 0 1 ,  id e n t i f ic a n d o  u n a  f u e r t e  c o n f ia b i l id a d .  L a  v e r i f ic a c ió n  d e  h ip ó t e s is  f u e  
m e d ia n t e  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  S p e a r m a n  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  d e  r  =  0 . 9 0 1  la  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  v a lo r = 0 ,  0 0 ,  m e n o r  a  0 . 0 5 ,  
r e c h a z a n d o  la  h ip ó t e s is  n u la  y  s e  a s u m ió  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  e s  d e c i r  e x is t e  u n a  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  s u s  v a r ia b le s .  A s í  m is m o  e l  a lc a n c e  d e  la  p r o b le m á t ic a  
p r e s e n t a d a  p o r  C a ic e d o  m a n t u v o  c ie r t a s  c o in c id e n c ia s  c o n  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n ,  
e l  a u t o r  in c id e  e n  la  im p o r t a n c ia  d e  g e n e r a r  in g r e s o s  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  
q u e  p e r m i t a n  d a r  s o lu c io n e s  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  d e s e m b o ls o s ,  a g i l iz a r  la  r o t a c ió n  
d e  e f e c t iv o  y  g e n e r a r  d in e r o  p r ó x im o ,  p a r a  a c t iv id a d e s  o  d e s e m b o ls o s  p r o p io s  d e  la  
a c t iv id a d  p r in c ip a l  d e  la  e m p r e s a .  A s im is m o  lo s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s  d e l  e s t a d o  d e  
f lu jo  d e  e f e c t iv o  r e v e la n  la  v a r ia c io n e s  d e  e f e c t iv o  p e r m i t ie n d o  c r e a r  u n  m a r g e n  d e  
s e g u r id a d  y  d e  e s t a  m a n e r a  a s u m ir  in v e r s io n e s  a  c o r t o  y  la r g o  p la z o ,  e s  im p o r t a n t e  
m e n c io n a r  q u e  a m b a s  in v e s t ig a c io n e s  p r e s u m e n  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  p e r m i t i r  
a c c e d e r  a  m a y o r e s  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o s  q u e  f o r m a r a n  u n a  b a r r e r a  d e f e n s iv a  a n t e  
s u s  v e n t a s  e f e c t iv a s  a d e m á s  s e  m e n c io n o  e l  v a l io s o  a p o r t e  d e l  c u r s o  d e l  e f e c t iv o  
r e la c io n a d o  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  d in e r o  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r in c ip a le s  d e  u n a  e n t id a d  
y  q u e  s e  d a  d e s d e  q u e  la  e m p r e s a  h a c e  p a g o s  h a s t a  q u e  r e c ib e  lo s  in g r e s o s  o   f lu jo s  
d e  e n t r a d a  d e  e f e c t iv o  p a r a  s e r  u t i l iz a d a  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  f in a n c ie r a  n e c e s a r ia  










E n  la  h ip ó t e s is  e s p e c í f ic a 3 ,  s e  e s t a b le c ió  e l  c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  
e s t a d í s t ic a m e n t e  s ig n i f ic a t iv o  e n t r e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  d e l  C a l la o  
2 0 1 6 .  S ie n d o  e l  v a lo r  d e  0 . 8 0 7 ;  c o n c lu im o s  q u e  e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m u y  a l t a ;  
e x is t ie n d o  t a m b ié n  u n a  c o r r e la c ió n  d e  0 , 0 0  e s  d e c i r  u n  p < 0 . 0 1 .  S e  d e t e r m in ó  u n a  
f u e r t e  s im i l i t u d  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  a u t o r e s  S a u c e d o  y  O y o la  ( 2 0 1 3 )  e s t a d í s t ic a m e n t e  
s e  m e n c io n a r á  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  p o r  e l  a l f a  d e  C r o n b a c h  p a r a  v e r i f ic a r  s u  
v a l id e z ,  d o n d e  la  v a r ia b le  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  t u v o  u n  0  , 8 0 3  y  la  v a r ia b le  r e n t a b i l id a d  
u n  0 , 8 0 1 ,  d e n o t a n d o  a s í  u n a  f u e r t e  c o n f ia b i l id a d .  L a  v e r i f ic a c ió n  d e  h ip ó t e s is  f u e  
m e d ia n t e  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  S p e a r m a n  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  
c o r r e la c ió n  d e  r  =  0 . 9 0 1  la  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ,  v a lo r = 0 ,  0 0 ,  m e n o r  a  0 . 0 5 ,  
r e c h a z a n d o  la  h ip ó t e s is  n u la  y  s e  a s u m ió  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  e s  d e c i r  e x is t e  u n a  
r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  s u s  v a r ia b le s .  S e  e n c o n t r ó  s im i l i t u d  e n  e l  t r a b a jo  
p r e s e n t a d o  p o r  S a u c e d o  y  O y o la  ( 2 0 1 3 )  p o r  e n c o n t r a r  r e s u l t a d o s  q u e  d e f in e n  e l  
m a n e jo  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  d is p o s ic io n e s  q u e  s e  u t i l iz a n  p a r a  la s  a c c io n e s  d e  
in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  y a  s e a  a  c o r t o ,  m e d ia n o  o  la r g o  p la z o ,  e s a  a s í  q u e  lo s  
a u t o r e s  p o n e n  e n  c o n o c im ie n t o  q u e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  d e  la  e m p r e s a  e n  e s t u d io  
e s t á  c o n f o r m a d o  p r in c ip a lm e n t e  p o r  e f e c t iv o  o  e l  e q u iv a le n t e  a  e f e c t iv o  p o r  s e r  u n a  
e m p r e s a  d e  s e r v ic io  d o n d e  lo s  in v e n t a r io s  n o  p r e s e n t a n  a c c io n e s  s ig n i f ic a t iv a s  e n  la  
e m p r e s a  y  la s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  s o n  c o n s t a n t e s  y  p r e d e c ib le s ,  e s t o s  r e c u r s o s  s o n  
e s e n c ia le s  p a r a  c u b r i r  la  p la n i l la  d e  s u s  c o la b o r a d o r e s  y  la s  o b l ig a c io n e s  d e  p a g o  
e x is t e n t e s  e n  la  e m p r e s a ,  p r o c e s o s  q u e  s o n  s im i la r e s  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s ,  e n  
c u a n t o  a  la s  a c c io n e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  s e  h a c e  m e n c ió n  s o b r e  la  
im p o r t a n c ia  d e  m e jo r a r  e l  f in a n c ia m ie n t o  c o n  la  c r e a c ió n  d e  a l t e r n a t iv a s  
c o m p le m e n t a r ia s  q u e  g e n e r e n  in g r e s o s  d e  e f e c t iv o ,  a m p l ia r  s u  m is ió n  y  v is ió n  c o n  
a c t iv id a d e s  q u e  s o p o r t e n  la  r e a l id a d  c o m e r c ia l  d e  la  e m p r e s a ,  s in  e m b a r g o  s e  
d is c r e p a  e s t e  p u n t o  d e  v is t a  a  p e s a r  q u e  e s  b a s t a n t e  v e n t a jo s o  p o r q u e  e n  s u  
m a y o r í a  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o  p r iv a d o s  n o  g e n e r a n  r e c u r s o s  a l t e r n o s  d e  in g r e s o  d e  









































P r im e r o :  S e  e s t a b le c ió  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  d e  S p e a r m a n  
e s t a d í s t ic a m e n t e  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  a p l ic a d a  a  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  
R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 ,  p r e s e n t a n d o  e l  v a lo r  d e  0 . 9 3 2 ;  e n  c o n s e c u e n c ia  
e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ;  c o n  u n a  c o r r e la c ió n  a  n iv e l  d e  la  
p o b la c ió n  d e  0 , 0 0 ,  p u e s t o  q u e  p < 0 . 0 1 . D e  a c u e r d o  a  lo s  r e s u l t a d o s  
o b t e n id o s  s e  v e r i f ic a  e l  a l t o  p o r c e n t a je  d e  c o r r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  la s  
d o s  v a r ia b le s ,  lo  q u e  p e r m i t e  d e m o s t r a r  la  v ia b i l id a d  d e l  e s t u d io  
r e a l iz a d o ,  A m b a s  v a r ia b le s  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  la  m is m a  l í n e a  d e  
in v e s t ig a c ió n  e s  d e c i r  e l  c o n t e x t o  a t r ib u id o  a  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  
e s  d e  c a r á c t e r  f in a n c ie r o  c o n t a b le ,  d o n d e  u n o  d e  s u s  v a r ia b le s  p r e s e n t a  
la s  r e v e la c io n e s  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t a d o  f in a n c ie r o  d e l  f lu jo  d e  
e f e c t iv o ,  c a b e  m e n c io n a r  q u e  e s  u n a  h e r r a m ie n t a  p o c o  u t i l iz a d a  e n  la s  
e m p r e s a s  e d u c a t i v a s ,  id e n t i f ic a n d o  la s  v a r ia c io n e s  d e l  e f e c t iv o  
p r o v e n ie n t e s  d e  a c t iv id a d e s  o r d in a r ia s  d e  la  e m p r e s a ,  m ie n t r a s  la  
s e g u n d a  v a r ia b le  e s  q u ie n  d e c id i r á  la s  m e jo r e s  o p e r a c io n e s  q u e  
c o n t r ib u y a n  e l  b u e n  u s o  d e l  e f e c t iv o  t a n t o  e n  in v e r s io n e s  c o m o  e n  
f in a n c ia m ie n t o  a  f a v o r  d e  la  e m p r e s a .  E s  a s í  q u e  s e  c o n c lu y e  q u e ,  s i  
e x is t e  u n a  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e n  lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  e n  la  R e g ió n  
C a l la o ,  2 0 1 6 .  
 
S e g u n d o :  S e  e s t a b le c ió  la  p r u e b a  d e  c o r r e l a c ió n  d e  R h o  d e  S p e a r m a n  
e s t a d í s t ic a m e n t e  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o  d e  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  2 0 1 6 ,  p r e s e n t a n d o  
e l  v a lo r  d e  0 . 9 3 2 ;  e n  c o n s e c u e n c ia ,  e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ;  c o n  
u n a  c o r r e la c ió n .  S e  d e n o t o  q u e  e x is t e  u n a  v in c u la c ió n  e s t r e c h a  e n t r e  
lo s  c o m p o n e n t e  e n  e s t u d io ,  d e b id o  a  la  a l t a  c o r r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  
a m b o s  f a c t o r e s ,  s u  e s t u d io  b r in d a r a  u n  a c c e s o  im p o r t a n t e  y  s ig n i f ic a t iv o  
p a r a  la s  d e c is io n e s  q u e  a c o m p a ñ e n  a l  d e s e n v o lv im ie n t o  d e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo  c o n  r e s p e c t o  a l  e f e c t iv o ,  p o d e r  s o s t e n e r  la  o p e r a c io n a l id a d  q u e  
 
 




r e q u ie r a  la  e m p r e s a ,  f a c i l i t a n d o  la  d is t r ib u c ió n  c o r r e c t a  d e l  e f e c t iv o  c o n  
r e s p e c t o  a  la s  in v e r s io n e s  y  f in a n c ia m ie n t o s ,  s e g ú n  la s  n e c e s id a d e s  
r e q u e r id a s  p o r  la  in s t i t u c ió n .   
 
T e r c e r o :  S e  e s t a b le c ió  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  d e  S p e a r m a n  
e s t a d í s t ic a m e n t e  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  
a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  d e  la  R e g ió n  C a l la o , 2 0 1 6 ,  p r e s e n t a n d o  e l  
v a lo r  d e  0 . 8 0 7  e n  c o n s e c u e n c ia  e s  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ;  c o n  
u n a  c o r r e la c ió n  a  n iv e l  d e  la  p o b la c ió n  d e  0 , 0 0 ,  p u e s t o  q u e  p < 0 . 0 1 . S e  
p u d o  s e ñ a la r  q u e  e x is t ió  u n  p o r c e n t a je  im p o r t a n t e  q u e  d e t e r m in ó  la  
im p l ic a n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  s o b r e  la s  a c t iv id a d e s  d e  
o p e r a c ió n , q u ie n e s  s o n  r e s p o n s a b le s  d e  d e f in i r  lo s  n iv e le s  d e  e f e c t iv o  
m o s t r a d o s  e n  e l  f lu jo  d e  e f e c t iv o  p a r a  d e f in i r  p r o c e s o s  r e a l iz a d o s  c o n  e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
 
C u a r t o :  S e  e s t a b le c ió  la  p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  d e  R h o  d e  S p e a r m a n  
e s t a d í s t ic a m e n t e  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n   y  f in a n c ia m ie n t o  e n  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  
2 0 1 6 ,  p r e s e n t a n d o  e l  v a lo r  d e  0 . 9 0 7 ;  e n  c o n s e c u e n c ia  e s  u n a  
c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  a l t a ;  y  u n a  c o r r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e  0 , 0 0 ,  p u e s t o  
q u e  p < 0 . 0 1 . E l  a l t o  g r a d o  d e  r e la c ió n  e n t r e  lo s  d o s  c o m p o n e n t e s  
p e r m i t ió  c o n c lu i r  q u e  s i  e x is t e  r e la c ió n  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo  y  la s  a c t iv id a d e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o ,  e n t o n c e s  s i  s u  
s ig n i f ic a n c ia  e s  r e le v a n t e  la  v ia b i l id a d  d e  v in c u la r  u n a  d e  la  o t r a  e s  u n  
t e m a  d e  e s t u d io  i m p o r t a n t e  e s  d e c i r  s i  e x is t e  u n  c o n c e r n ie n t e  c a p i t a l  d e  
t r a b a jo  la s  a c c io n e s  d e  in v e r s ió n  y  f in a n c ia m ie n t o  e s t a r á n  p r e s e n t e s  e n  
lo s  a s p e c t o s  f in a n c ie r o s  r e q u e r id o s  p o r  la  e m p r e s a ,  in v e r t i r  p a r a  
g e n e r a r  m á s  in g r e s o s  y  f in a n c ia r  p a r a  lo g r a r  m e t a s  a  m e d ia n o  y  la r g o  
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P r im e r o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  r e c o n o c e r  e l  u s o  d e l  e s t a d o  
d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  f in a n c ie r a  b á s ic a  d e  u s o  
c o n s t a n t e  p a r a  v e r i f ic a r  la s  v a r ia c io n e s  d e l  e f e c t iv o ,  q u e  m u c h a s  v e c e s  
s o n  d i f í c i le s  d e  p r e d e c i r ,  la s  in s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  d e b e r á n  b u s c a r  e l  
e q u i l ib r io  e n t r e  lo s  r e s u l t a d o s  r e v e la d o s  d e l  e s t a d o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  y  
e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .   
 
S e g u n d o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  e n la z a r  la  r e la c ió n  
s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  e l  e f e c t iv o ,  b u s c a n d o  
p r o c e d im ie n t o s  q u e  a g i l ic e n  e l  r e t o r n o  d e  e f e c t iv o  p a r a  g e n e r a r  
s u f ic ie n t e s  a c t iv o s  l í q u id o s  q u e  p e r m i t a n  r e a lz a r la  la  im p o r t a n c ia  d e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a jo  d e  u n  c e n t r o  e d u c a t iv o ,  s o s t e n ie n d o  lo s  in g r e s o s  d e  
e f e c t iv o s  c o n  la  c a p a c id a d  d e  p a g o s  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s  e n  lo s  
t ie m p o s  p r e v is t o s  c o n  e l  a p o y o  d e l  d e p a r t a m e n t o  c o n t a b le  q u ie n  d e b e r á  
a s u m ir  la  t a r e a  d e  p r e s e n t a r  lo s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s  d e  f o r m a  o p o r t u n a  y  
a c t u a l iz a d a  p r o p o r c io n a n d o  c i f r a s  s in c e r a d a s  p a r a  e f e c t o s  o p o r t u n o s  d e  
u n a  g e s t ió n  a d e c u a d a ,  v e r i f ic a r  la s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  la s  p r o v is io n e s  
d e  c o b r a n z a  d u d o s a  e n  e l  t ie m p o  e s t a b le c id o  p o r  s e r  f a c t o r e s  in f lu y e n t e s  
d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  d e l  e f e c t iv o  r e q u e r id o  e n  la s  in s t i t u c io n e s  
e d u c a t iv a s  e n  e s t u d io ,  s e  s u g ie r e  e v i t a r  o t o r g a r  c r é d i t o s  a l  p e r s o n a l  y  a  
t e r c e r o s  p a r a  e v i t a r  u n  d e s n iv e l  e n  e f e c t iv o  d e s e a d o .  
 
T e r c e r o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  a c t iv a r  la  r e la c ió n  
s ig n i f ic a t iv a  q u e  m a n t ie n e  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  y  la s  a c t i v id a d e s  d e  
o p e r a c ió n ,  p a r a  lo  c u a l  s e  d e b e  c r e a r  f u e n t e s  d e  in g r e s o s  e x t r a o r d in a r io s  
q u e  p e r m i t a  a m p l ia r  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  p o r  a c t iv id a d e s  q u e  s u e le n  t e n e r  
lo s  c e n t r o s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s ,  in t e n s i f ic a r  e l  r e t o r n o   d e  lo s  in g r e s o s  
p r o v e n ie n t e s  d e  la s  p e n s io n e s  e s c o la r e s  q u ie n e s  s o n  la s  e n c a r g a d a s  d e  
 
 




a s u m ir  lo s  g a s t o s  e  in v e r s io n e s  m a n t e n ie n d o  e l  c o n t r o l  d e  e f e c t iv o  a l  d í a  
t a n t o  e n  c a ja  c o m o  e n  b a n c o s ,  a s im is m o  s e  s u g ie r e  m a n t e n e r  
a c t u a l iz a d a  la  in f o r m a c ió n  d e l  p a g o  d e  lo s  p a d r e s  d e  f a m i l ia ,  d o n d e  s e  
p u e d a  s e ñ a la r  q u ie n e s  p u e d a n  a c c e d e r  a  s e r v ic io s  e s p e c ia le s  p o r  s e r  
b u e n  c l ie n t e .  A d e m á s ,  p r e c is a r  la  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  a  lo s  p a d r e s  d e  
f a m i l ia  d e  f o r m a  a n u a l ,  p a r a  m a n t e n e r  u n  m a r g e n  d e  s e g u r id a d  y  
c o n t in g e n c ia  q u e  n o  p e r ju d iq u e  la  e f ic ie n c ia  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .   
 
C u a r t o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  g e n e r a r  la s  a c t iv id a d e s  d e  
in v e r s ió n  y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  c o n  p r o y e c t o s  d e  in v e r s ió n  y  
f in a n c ia m ie n t o  d e  a c t iv o s  m e z c la  d e  c o r t o  y  la r g o  p la z o ,  d o n d e  s e  s u g ie r e  
e la b o r a r  u n  p la n  e s t r a t é g ic o  q u e  s e r á  a u d i t a d o  d e  m a n e r a  a n u a l  
a c o m p a ñ a d o  d e  in c e n t iv o s  p o r  r e s u l t a d o s  a  la s  á r e a s  in v o lu c r a d a s ,  
im p le m e n t a r  p o l í t ic a s  e s t a b le c id a s  p a r a  e l  in c r e m e n t o  d e  p r o y e c t o s  
t r a n s c e n d e n t a le s  p a r a  lo s  c o le g io s  e d u c a t iv o s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  
C a l la o  p e r m i t a n  r e s a l t a r  e l  n iv e l  y  e l  p r e s t ig io  d e  c a d a  in s t i t u c ió n ,  in c lu s iv e  
f u e r a  d e  la  R e g ió n .  
 
Q u in t o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  in t e n s i f ic a r  la  in v e r s ió n  d e  
a c t iv o s  c i r c u la n t e s ,  e s t im u la n d o  in v e r s io n e s  d e  m a n e r a  p r o g r e s iv a ,  f o n d o s  
m u t u o s ,  f r a n q u ic ia s  y  o t r o s ,  c o n  e l  f in  d e  in c r e m e n t a r  y  d a r le  u n a  m e jo r  
r o t a c ió n  a l  e f e c t iv o .  
 
S e x t o :  S e  r e c o m ie n d a  a  lo s  e je c u t iv o s  e n c a r g a d o s  d e  la  c o n t a b i l id a d  y  f in a n z a s  
d e  lo s  c o le g io s  p r iv a d o s  d e  la  R e g ió n  C a l la o ,  a n a l iz a r  la  n e c e s id a d  d e  
m a n t e n e r  la s  c o m p r a s  y  e x is t e n c ia s  e n  e l  a c t iv o  o  m a n d a r lo s  a l  g a s t o ,  
s in c e r a n d o  a s í  la  p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s  y  s u  r e p e r c u s ió n  








































A b a n t o ,  M .  ( 2 0 1 7 ) .  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l id a d  2 0 1 7  N I C ,  N I I F ,  S I C ,  
C I N I I F ,  P e r ú :  E d i t o r ia l  E l  B ú h o .  
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A r g e n t in a .  
 
A p a z a ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  G e s t ió n  F in a n c ie r a  E m p r e s a r ia l .  ( 1 e r a  e d . ) .  P e r ú :  E d i t o r ia l  
E n t r e l í n e a s .  
 
A p a z a ,  M .  ( 2 0 1 7 ) .  A n á l is is  F in a n c ie r o  p a r a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s .  P e r ú :  E d i t o r ia l  
P a c i f ic o .  
 
A y a la ,  P .  ( 2 0 1 4 ) .  C o m e n t a r io s  y  A p l ic a c ió n  P r á c t ic a  d e  la s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
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B e r n a l ,  C .  ( 2 0 1 0 ) .  M e t o d o lo g í a  d e  la  in v e s t ig a c ió n  c ie n t í f ic a  p a r a  a d m in is t r a c ió n ,  
e c o n o m í a ,  h u m a n id a d e s  y  c ie n c ia s  s o c ia le s .  ( 2 d a  e d . ) .  C o lo m b ia :  P e a r s o n  
e d u c a c ió n .  
 
B r a v o ,  M .  L a m b r e t ó n ,  V . ,  M á r q u e z ,  H .  ( 2 0 0 7 ) .  I n t r o d u c c ió n  a  la s  f in a n z a s .  ( 1 e r a  e d . ) .  
M é x ic o :  P e a r s o n  e d u c a c ió n .  
 
B u e n d í a  ( 2 0 1 5 ) ,  G u í a  d e  e la b o r a c ió n  d e  e s t a d o s  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  d e  la  s e g ú n  la  
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C a r r a s c o  ( 2 0 1 3 ) .  M e t o d o lo g í a  d e  la  in v e s t ig a c ió n  c ie n t í f ic a  p a u t a s  m e t o d o ló g ic a s  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 TÍTULO: “Estado de flujo de efectivo y su relación con el capital de trabajo en los centros educativos privados de la Región Callao,2016"  
AUTOR: Erika Teresa Iman Piñas 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES Estados de flujo de efectivo 
Problema general : Objetivo general: Hipótesis general : DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cómo el estado de  
flujo de efectivo se 
relacionan con el del 
capital del trabajo en los 
centros educativos 
privados de la región 
Callao, 2016? 
Determinar  la relación del 
estado de flujo de efectivo con el 
capital del trabajo en los centros 
educativos privados de la región 
Callao,2016  
Existe relación significativa 
entre el estado de flujo de 
efectivo y el del capital del 
trabajo en los centros 
educativos privados de la 
región Callao,2016  
efectivo  y equivalentes 
a efectivo  
Flujo de caja 
efectivo en transito 
depósitos en entidades bancarias 
Actividades de 
operación  
fuentes de ingreso ordinarias 
Otros sucesos que determinan ingresos de efectivo  
fuentes de egresos ordinarios 




inversiones financieras con fines de negociación  
inversiones financieras disponible para su venta 
inversiones financieras conservada al vencimiento 
Incremento o disminución neta de efectivo 
efectivo al principio del periodo  
efectivo al final del periodo 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos : Hipótesis específicas : 
VARIABLES E INDICADORES 
CAPITAL DE TRABAJO  
DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cómo el capital de 
trabajo se relaciona con 
el efectivo o equivalente 
a efectivo en los centros 
educativos privado de la 
región Callao, 2016? 
Establecer la relación 
significativa del capital de 
trabajo y el efectivo o 
equivalente a efectivo en los 
centros educativos privados de 
la región Callao, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre el  capital de trabajo y 
el efectivo o equivalente a 
efectivo en los centros 
educativos privados de la 
región Callao, 2016. 
Cantidad óptima de 
activos circulantes 
Proporción de activos líquidos 
Posición de riesgo  
Incertidumbre 
Margen de seguridad 
Flujo de caja 
Pronósticos de efectivo 
¿Cómo el capital de 
trabajo se relaciona con 
las actividades de 
operación en los centros 
educativos privado de la 
región Callao, 2016? 
Demostrar la relación 
significativa del capital de 
trabajo y las actividades de 
operación en los centros 
educativos privados de la región 
Callao, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre el  capital de trabajo y 
con las actividades de 
operación en los centros 
educativos privados de la 
región Callao, 2016. 
Inversión de activos 
circulantes 
Rentabilidad 
Riesgo de insolvencia  
Niveles de efectivo 
Eficiencia en ventas 
Rendimiento de inversión  
Políticas de ejecución  
Capacidad de ventas 
¿Cómo el capital de 
trabajo se relaciona con 
las actividades de 
inversión y 
financiamiento en los 
centros educativos 
privado de la región 
Callao, 2016? 
Identificar la relación significativa 
del capital de trabajo y las 
actividades de inversión y 
financiamiento en los centros 
educativos privados de la región 
Callao, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre el  capital de trabajo y  
las actividades de inversión 
y financiamiento en los 
centros educativos privados 
de la región Callao, 2016. 
Financiamiento de 
activos mezcla de corto 
y largo plazo  
Cuentas por pagar  
Enfoque de protección  
Necesidades a corto plazo  
Acumulación de pasivos circulantes 
Financiamiento espontaneo  
Situación de crecimiento  

























Anexo 4. Base de datos Estado de flujo de efectivo  
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 suma  D1 D2 D3 
1 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 140 35 65 40 
2 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 140 35 65 40 
3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 141 38 65 38 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 142 37 66 39 
5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 141 36 67 38 
6 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 140 35 66 39 
7 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 142 35 64 43 
8 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 132 35 59 38 
9 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 132 36 61 35 
10 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 132 35 60 37 
11 5 5 5 3 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 132 35 60 37 
12 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 130 34 58 38 
13 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 144 37 64 43 
14 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 148 38 68 42 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 145 39 65 41 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 145 39 64 42 
17 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 146 39 65 42 
18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 145 39 64 42 
19 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 142 38 64 40 
20 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 139 36 62 41 
21 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 133 32 64 37 
22 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 138 32 67 39 
23 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 143 33 67 43 
24 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 142 34 67 41 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 136 33 63 40 
26 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 135 34 63 38 
27 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 131 34 61 36 
28 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 130 35 58 37 
29 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 130 34 58 38 
30 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 130 35 60 35 
31 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 131 34 60 37 
32 5 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 131 34 60 37 
33 5 5 5 3 5 3 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 133 35 60 38 
34 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 121 34 53 34 








Anexo 5. Base de dato de la prueba piloto de Administración de capital de trabajo 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
CANTIDAD ÓPTIMA DE ACTIVOS CIRCULANTES FINANCIAMIENTO MEZCLA DE CORTO Y LARGO PLAZO  INVERSION DE ACTIVOS CIRCULANTES suma  D1 D2 D3 
 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  
1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 142 42 51 49 
2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 142 42 51 49 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 142 43 51 48 
4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 143 42 52 49 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 144 42 54 48 
6 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 143 41 54 48 
7 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 145 43 50 52 
8 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 145 43 50 52 
9 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 146 43 53 50 
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 144 44 50 50 
11 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 144 43 50 51 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 144 43 49 52 
13 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 144 43 49 52 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 142 44 48 50 
15 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 139 40 48 51 
16 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 137 40 48 49 
17 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 134 38 49 47 
18 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 140 39 52 49 
19 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 144 39 53 52 
20 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 141 40 51 50 
21 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 135 38 48 49 
22 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 134 39 47 48 
23 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 142 39 52 51 
24 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 144 39 53 52 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 135 38 48 49 
26 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 132 37 47 48 
27 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 131 38 47 46 
28 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 130 39 45 46 
29 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 133 39 47 47 
30 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 132 40 48 44 
31 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 132 39 48 45 
32 5 5 5 3 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 132 40 47 45 
33 5 5 5 3 5 3 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 130 40 46 44 
34 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 117 37 41 39 
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